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恒
藤
恭
：
道
徳
的
価
値
判
断
に
関
す
る
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
思
想
（
経
済
論
叢
〔
京
大
〕
第
18巻
1
号
＝
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
記
念
号
p22-54 
大
13.1
(1924) 
(
恒
籐
：
価
値
と
文
化
現
象
弘
文
堂
書
房
昭
2.
6
 
p
 
249-94) 
内
田
義
彦
：
経
済
学
の
成
立
と
そ
の
基
調
ー
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
と
「
見
え
ざ
る
手
」
（
内
田
：
経
済
学
の
生
誕
未
来
社
昭
28.11
(1953) 
p
 96-126) 
浦
口
文
治
：
「
見
え
ざ
る
手
の
み
ち
び
き
」
（
社
会
学
研
究
第
1
巻
3
号
p21-84
大
15.1
(1926) 
.
 
臼
井
夏
己
：
再
び
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
見
え
ざ
る
手
」
へ
の
理
解
の
た
め
に
（
人
文
科
学
研
究
〔
明
大
〕
第
3
号
昭
31.
6
 (1956) 
ー
：
Smith
の
「
経
済
人
」
と
重
商
主
義
（
人
文
科
学
論
集
〔
明
大
〕
第
6
輯
p73-87
昭
33.12
(1958) 
渡
辺
一
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
倫
理
哲
学
（
拓
殖
文
化
第
32号
昭
2
(1927) 
ー
：
ス
ミ
ス
の
世
界
観
と
人
性
観
（
渡
辺
：
経
済
学
説
の
史
的
研
究
三
省
堂
昭
10.
6
 (1935) 
p
 11-27) 
渡
辺
猛
：
ス
ミ
ス
と
自
然
的
秩
序
（
南
邦
経
済
（
台
北
高
商
〕
第
10
巻
2
号
pl55-62
昭
17.3
(1942) 
渡
辺
富
作
：
古
典
経
済
学
と
倫
理
思
想
に
つ
い
て
（
福
岡
学
芸
大
学
紀
要
第
8
号
第
2
部
社
会
系
統
pBl-88
昭
33.12
(1958) 
山
川
義
雄
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
研
究
の
一
腑
（
早
稲
田
政
治
経
済
学
雑
誌
第
93号
p63-78
昭
19.5
(1944) 
柳
訳
泰
爾
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
社
会
哲
学
と
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の
思
想
的
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景
（
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会
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雑
誌
第
32号
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大
15.12;
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34号
p
8
1
-
102
昭
2.2
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房
明
38.
6
 (1905) 
p
 385-94) 
行
沢
健
三
：
ア
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ム
・
ス
ミ
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理
神
論
（
経
済
学
論
究
〔
関
西
判
浣
〕
第
3
巻
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併
号
＝
関
西
学
院
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立
六
十
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年
記
念
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集
p155-
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A
m
o
n
n
,
 Alfred :
 A
d
a
m
 Smith 
u
n
d
 die 
Grundprobleme 
der Nationalokonomie, z
u
m
 Erinnerungsjahr des Wealth 
of Nations. 
(Zeitschrift filr 
die 
gesamte Staatswissen・ 
schaft (Tabingen) 
Bd. 80, 
H._ 4, 
p. 575-648. 
1926) 
*
 Anoyaut, Marcel :
 L'Etat progressif et l'Etat stationnaire 
d
e
 
la 
richesse 
nationale 
chez 
A. Smith 
et 
St. 
Mill. 
(These-Paris) 
Paris: Crovill・Morant, 1907. iii, 136 p. 
Bagehot, Walter: 
A
d
a
m
 Smith and our m
o
d
e
r
n
 economy. 
(Bagehot :
 Economic 
studies. 
Ed. 
b
y
 
Richard 
Holt 
Hutton. 
London :
 Longmans, 
1880. 
p. 95
—134) 
(The 
works 
of 
Walter 
Bagehot. 
Ed. 
b
y
 Forrest 
Morgan. 
Vol. 5. 
Hartford, 1889. p. 343-) 
(The-
works 
and life 
of Walter Bagehot. 
Ed. 
by_ Mrs. 
Russell 
Barrington. 
Vol. 
7. 
London: Longmans, 1915. 
p.176-212) 
Bell, John Fred: 
T
h
e
 wealth of 
nations. 
A
d
a
m
 Smith 
and 
the 
beginning 
of 
classical 
tradition. 
(Bell :
 A
 
history of economic thought. 
N
e
w
 York: Ronald, 1953. 
p.147-66) 
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Biermann, W
.
 Ed.: 
A
d
a
m
 Smith u
n
d
 die klassische Schule. 
(Biermann: Staat u
n
d
 Wirtschaft. I. 
Die Anschauungen 
des okonomischen Individualismus. 
Berlin: 
Puttkam-
m
e
r
 &
 Mtihlbrecht, 1905. p. 49-77) 
Blanqui, Adolphe: 
Des 
travaux 
d
'
A
d
a
m
 Smith et 
leur 
influence 
sur 
Jes 
progres 
de 
l'economie 
politique. 
(Blanqui: 
Histoire 
de l'economie politique en Europe. 
Paris: G_uillaumin, 1838. T
o
m
e
 2, 
p. 130-48. 3• ed. 
1845. 
T
o
m
e
 2, 
p. 113-28 ;
 4• ed. 
1860. 
T
o
m
e
 2, 
p. 106-20. 5• 
ed. 
1882) 
English: 
History of political economy in 
Europe. 
Tr. 
from the 4th French ed. b
y
 E. 
J. 
Leonard. 
London: 
Bell, 
1880. 
.
 
.
 
G
e
r
m
a
n
 :
 Geschichte 
der 
politischen 
Oekonomie 
in 
Europa. 
Ubers. von F. 
J. 
Buss. 
Bd. 
2. 
Karlsruhe: 
Groos, 1841. 
Japanese; 
欧
洲
経
済
思
想
史
昭
27.
9
 (1952) 
p
8
7ー
100
*Bonar, James: 
T
h
e
 tables turned; a
 lecture and dialogue 
on 
A
d
a
m
 Smith 
and 
classical 
economists. 
London :
 
King, 1926. 
vi, 52 p. 
London: Macmillan, 1931. 
vii, 135 p. 
Boucke, 0. Fred :
 Smithianism. 
(Boucke :
 Th
e
 develop-
m
e
n
t
 of 
economics, 1750-1900. 
N
e
w
 York: Macmillan, 
1921. p. 72-91) 
Bousquet, 
G.-H.: 
A
d
a
m
 Smith. 
(Bousquet: 
Essai 
sur 
l'evolution 
de 
la 
pensee 
economique. 
Paris: 
Giard, 
吉
田
啓
一
訳
下
巻
創
元
社
1927. 
p. 57-63) 
Bouvier-Ajam, Maurice: 
A
d
a
m
 Smith. 
(Bouvier-Ajam: 
Histoire des doctrines economiques. 
Paris :
 Pion, 
1952. 
p. 147-57) 
Budge, 
Siegfried :
 A
d
a
m
 Smith. 
(in :
 Geschichte 
der 
volkswirtschaftlichen 
Ideen u
n
d
 Theorien) 
(Die 
Han・ 
delshochschule. Bd. 2. 
Berlin &
 Wien: Spaeth &
 Linde, 
1928. 
p. 386-97) 
*Cadet, Felix: 
Histoire de l'economie politique; 
Jes pre・ 
curseurs :
 A
d
a
m
 Smith, 
Franklin ;
 conferences 
faites, 
de 
1869 a
 1870 a
 la 
Societe 
industrielle 
de 
Reims. 
Paris: Guillaumin, 1871. 
Cannan, Edwin: 
A
d
a
m
 Smith 
as 
an 
economist. 
(Eco・ 
nomica (London) 
Vol. 
6, 
no. 
17, p.123
—34. 
June 1926) 
A
d
a
m
 Smith 
as 
a
n
 economist, 
the 
gospel 
of 
mutual 
service. 
(Cannan: 
A
n
 economist's 
protest. 
London: 
King, 1927. 
p. 417-30) 
Chevali_er, Michel: 
Etude sur A
d
a
m
 Smith 
et 
l'origine 
de 
la 
science 
economique. 
(Journal 
des 
economistes 
(Paris) 
Serie 
3, 
vol. 
33. 
15 
juin 
1874) 
*
-
:
 Etude sur A
d
a
m
 Smith et 
sur la 
fondation de la 
science 
economique. 
Paris: 
Guillaumin, 
1874. 
30 p. 
(Extrait d
u
 "Journal des economistes) 
Clark, J. 
M
.
 
:
 Ad
a
m
 Smith and the 
spirit 
of'76. 
(The 
spirit 
of'76, and other essays, b
y
 C. Becker and others. 
Washington: Robert Brookings Graduate School, 
1927. 
p.61-98) 
-
・
:
 Ada・m Smith and the currents of history. 
(Univer-
sity 
journal 
of 
business 
(Chicago) 
Vol. 
4, 
no. 
4, 
p. 
348-69. 
Oct. 
1926) 
(
A
d
a
m
 Smith, 1776-1926; lectures. 
Chicago: Univ. of 
Chicago Press, 
1928. p. 53--76) 
Cohn, Gustav :
 A
d
a
m
 Smith. 
(Cohn: A
 history of politi-
cal 
economy. 
Tr. 
b
y
 Joseph 
Adna. 
Philadelphia: 
American 
A
c
a
d
e
m
y
 
of 
Political 
a
n
d
 
Social 
Science, 
Annals, Vol. 4, 
supplement, 1894. 
p. 30-40) 
Cossa, Luigi: 
A
d
a
m
o
 Smith. 
(Cossa: Guida allo 
studio 
delli 
economia politica. 
Milano :
 Hoepli, 
1876) 
English: 
Guide to the study of political economy. 
Tr. 
from the 2nd Italian 
ed. 
b
y
 W
.
 S. 
Jevons. 
London: 
Macmillan, 1880. 
p. 161-73. 
Japanese: 
経
済
学
史
購
義
阪
谷
芳
郎
述
哲
学
書
院
明
20.7
(1887) 
p
 183-210 
—
:
 
A
d
a
m
 Smith. 
(Cossa :
 Introduzione 
allo 
studio 
dell'economia politica. 
3• ed. 
Milano: 1892. p. 307-19) 
English :
 A
n
 introduction 
to 
the 
study 
of 
political 
economy. 
Tr. 
b
y
 Louis Dyer. 
London: 
Macmillan, 
1893. p. 
285-321. 
French :
 Hist9ire 
des 
doctrines 
economiques. 
Paris :
 
Giard &
 Briere, 
1899. 
p. 297-312. 
*Cropsey, Joseph: 
Polity and economy; an interpretation 
of 
the principles of A
d
a
m
 Smith .. 
T
h
e
 H
a
g
u
e
:
 Nijhoff, 
o
 
1957. 
101 
International scholars forum, 8
 
N
 
p. 
(
)
 
Cunningham, W
illia~: 
A
d
a
m
 Smith 
u
n
d
 
die 
Mercan-
tilisten. 
(Zeitschrift fiir die gesamte Staatswissenschaft 
(Tubingen) 
Bd. 40, 
H. 1, 
p. 41-64. 
1884) 
ー
：
T
h
e
 progress of 
economic doctrine in England in 
the 
eighteenth 
century. 
(Economic 
journal 
(London) 
Vol. 1, 
no. 
1, 
p. 73-94. 
M
a
r
c
h
 1891) 
*
-
:
 B
a
c
k
 to A
d
a
m
 Smith ;
 read to the Scottish Society 
of 
Economists 
on 15th 
December, 
1903. 
Edinburgh: 
W
.
 Blackwood, 1904. 
16 p. 
D
e
 Quincey, T
h
o
m
a
s
:
 
A
d
a
m
 Smith and Ricardo. 
(Black-
wood's Edinburgh review. 
Vol. 
52, 
no. 
p. 338-53, 457-
69, 
718-39. 
1842) 
(The 
collected 
writings 
of 
T
h
o
m
a
s
 
D
e
 Quincey. Vol. 9. 
London: Black, 1897. p.113-17) 
D
u
 Puynode, 
Gustave 
Partounau :
 A
d
a
m
 Smith. 
(Du 
Puynode: Etudes sur les principaux economistes. 
Paris: 
Guillaumin, 1868. 
p. 77-137) 
Eisenhart, H
u
g
o
 :
 A
d
a
m
 Smith. 
(Eisenhart :
 Geschichte 
der 
Nationalokonomik. 
Jena: 
Fischer, 
1881. 
2. 
ver-
mehrte Aufl. 
1891. 
p. 40-56) 
Elster, 
Ludwig: 
Smith's Lehre u
n
d
 die 
Lehre der sog. 
'Klassiker'der Volkswirtschaftslehre. 
(Worterbuch der 
Volkswirtschaft. 
Hrsg.・von 
L
u
d
w
i
g
 
Elster. 
4. 
Aufl. 
Jena: Fischer, 1933. 
Bd. 3, 
p. 211
—32) 
*Emerton, W
.
 P., 
ed.: 
Questions and exercises in 
politi-
叫
economy,
with reference to 
A
d
a
m
 Smith, Ricardo, 
John Stuart Mill, 
etc. 
Oxford: James Thornton, 1879. 
118 p. 
(Pal
ぉ
stra
Oxoniensis) 
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Espinas, A. :
 A
d
a
m
 Smith. 
(Espinas :
 Histoire des doc・ 
trines economiques. 
Paris :
 Colin, 
1891. p. 267-89) 
Fay, 
C. 
R.: 
A
d
a
m
 Smith, 
America, 
and the 
doctrinal 
defeat of the mercantile 
sy~tem
. 
(Quarterly journal of 
economics 
(Harvard) Vol. 
48, 
no. 
2, 
p. 304ー
16.
Feb. 
1934) 
*Fuz, J. 
K.: 
Welfare economics in 
English utopias 
from 
Francis Bacon 
to 
A
d
a
m
 Smith. 
T
h
e
 Hague: 
Nijhoff, 
1952. vii, 113 p, 
Bk. 
rev. 
J.'E. 
Vaizey. 
(Economic 
journal 
(London) 
Vol. 
63, 
no. 
251, p. 703-05. 
Sept. 
1953) 
Gonnard, R
e
n
e
 :
 David H
u
m
e
 et A
d
a
m
 Smith. 
(Gonnard :
 
Histoire 
des 
doctrines 
economiques. 
Paris: 
Nouvelle 
Librairie nationale, 1922. 
T
o
m
e
 2, 
p. 158-74; 
Nouvelle 
姐
.
1930. p.158--174 ;
・
5
°
e
d
.
 
Paris: 
L. 
G. 
D. J., 
1947. 
p. 
125-34) 
Gray, Sir Alexander: 
A
d
a
m
 Smith. 
(Gray: Th
e
 develop・ 
m
e
n
t
 of economic 
doctrine. 
London 
and N
e
w
 York: 
Longmans, 1931. 
p. 122-54) 
*Gray, Simon: 
All classes productive of national wealth; 
or, 
T
h
e
 theories of M. Quesnai, Dr. 
A
d
a
m
 Smith and 
Mr. Gray concerning the various classes 
of m
e
n
 as to 
the production 
of 
wealth 
to 
the 
community analysed 
and examined, 
b
y
 George 
Purves 
[i.e. 
Simon Gray], 
London: Longmans, 1817. 
vii, 320 p. 
1840. 
Wilhelm :
 Die 
allgemeinen 
*Hasbach, 
philosophischen 
Grundlagen 
der 
von 
Fran,;ois 
Quesnay 
u
n
d
 
A
d
a
m
 
Smith 
begri.indeten 
politischi:n 
Oekonomie. 
Leipzig :
 
Duncker &
 H
u
m
 blot, 1890. 
x, 177 p. 
(Staats-
u
n
d
 social-
wissenschaftliche Fori,chungen. Bd. 10, 
H. 2
 (Heft 43)) 
Japanese: 
古
典
経
済
学
の
哲
学
的
背
尿
前
篇
ケ
ネ
ー
及
び
ス
ミ
ス
の
経
済
学
の
哲
学
的
基
礎
山
下
芳
一
訳
表
現
社
大
13.11 
(1924) 
p3-122 
Bk. rev.: 
小
出
満
二
（
農
業
経
済
研
究
-21
大
14.4
(1925) 
ー
•
:
 Les fondements philosophiques de l'economie poli-
tique 
de 
Quesnay 
et 
de 
Smith. 
(Revue 
d'economie 
politique (Paris) 
T
o
m
e
 7, 
no. 
5, 
p. 
747-95. 
1893) 
*
-
:
 Untersuchungen i.iber 
A
d
a
m
 Smith u
n
d
 die Ent-
wicklung der politischen Okonomie. 
Leipzig: Duncker 
&
 Rumbolt, 1891. ix, 440 p. 
Heimann, Eduard :
 Economics as physics
—
A
dam
 Smith. 
(Heimann :
 History of economic doctrines. 
London, etc. :
 
Oxford Univ. Press, 
1945. 
p. 63-80) 
G
e
r
m
a
n
 :
 Geschichte 
der 
volkswirtschaftlichen 
Lehr・ 
meinungen. Deutsche Ubersetzung von Stephan Skal・ 
weit. 
Frankfurt a. 
M
.
 :
 Klostermann, 1949. p. 80-99. 
Japanese: 
経
済
学
説
史
喜
多
村
浩
訳
中
央
公
論
社
昭
25.
9
 (1950) 
p
 103-22 
Held, 
Adolf :
 A
d
a
m
 Smith. 
(Held :
 Zwei 
Bucher 
zur 
socialen Geschichte Englands. Hrsg. von Georg Friedrich 
Knapp. 
Leipzig: Duncker &
 Humblot, 1881. 
p. 154-75) 
第
1
巻
1
号
? ??
?
p218 
＼
 
?
?
Hildebrand, 
Bnirio: 
A
d
a
m
 
Smith 
u
n
d
 
seine 
Schuie. 
(Hildebrand: Die Nationa!okonomie der Gegenwart u
n
d
 
Zukunft. Bd. 1. 
Frankfurt a. 
M
.
 :
 Literarische Anstalt, 
1848. p. 7-34) 
Jana: Fischer (
S
a
m
m
l
u
n
g
 sozialwissenschaftlicher Mei-
ster. 
Bd. 22) 
1922. 
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8.11
(1933), 
第
13号
p
 
385-426
昭
9.
2
 (1934), 
第
18号
p
287-316
昭
10.11
(1935), 
第
33号
p73-109
昭
16.12
(1941) 
＊
 
：
 ス
ミ
ス
経
済
学
説
ー
経
済
循
環
理
論
を
中
心
と
し
て
日
本
評
論
社
昭
21.10
(1946) 
160 p
 
A
 5
 
Bk. rev. 
大
道
安
次
郎
（
書
評
第
2
巻
2
号
p
 19-22 
昭
22.3 
(1947) 
大
野
信
三
（
読
害
倶
楽
部
第
2
巻
6
号
p20-21
昭
22.
11 
(1947) 
大
道
安
次
郎
・
（
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
会
：
本
邦
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
文
献
弘
文
堂
昭
30.12
(1955) 
p
 176-77) 
トヽ
'4,f<,,,t<
似
謳
皿
磁
＊
前
田
平
八
：
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ー
ト
主
義
及
び
ス
ミ
ス
主
義
獅
！
街
頭
社
昭
5
(1930) 
(
社
会
経
済
思
想
研
究
1) 
松
浦
要
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
理
論
経
済
学
体
系
に
就
て
（
法
学
新
報
（
中
央
大
〕
第
33巻
8
号
p
 67-81 
大
12.8
(1923) 
宮
川
実
（
編
）
：
古
典
派
経
済
学
の
発
展
と
完
成
ー
ス
ミ
ス
と
リ
カ
ア
ド
ウ
（
宮
川
（
編
）
：
経
済
学
説
史
青
木
書
店
一
青
木
文
庫
昭
26.
12 
p
 73-90) 
村
松
恒
一
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
フ
ィ
ヂ
オ
ク
ラ
ー
ト
批
判
（商
学
研
究
（
東
京
商
大
〕
第
3
巻
1
号
今
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
記
念
論
集
p
 81-110 
';J;:.12. 6
 (1923) 
難
波
田
春
夫
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
ー
経
済
の
解
離
（
難
波
田
：
ス
ミ
ス
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
ー
近
代
社
会
の
哲
学
講
談
社
昭
23.
6
 (1948) 
p
 19-77) 
楢
崎
敏
雄
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
楢
崎
：
経
済
学
序
説
玄
同
社
昭
22.
8
 (1947) 
p
 58-66) 
貫
伝
松
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
学
（
貫
：
社
会
学
よ
り
経
済
学
へ
新
星
堂
昭
8.10
(1933) 
p
 480-92) 
大
西
猪
之
助
：
A.Smith
と
Malthus
(
自
然
科
学
派
経
済
学
の
中
）
（
国
民
経
済
雑
誌
（
神
戸
〕
第
24
巻
3-4
号
p
 357-70, 
513-26 
大
7.
3---4 
(1918) 
(
大
西
：
囚
は
れ
た
る
経
済
学
宝
文
館
大
9.
1
 
p89-105) 
(
大
西
猪
之
介
経
済
学
全
集
第
1
巻
経
済
学
認
識
論
宝
文
館
昭
2.
5
 
p
 
88-104) 
榊
原
巌
：
デ
ィ
イ
ズ
ム
的
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
的
な
学
問
把
握
の
上
に
立
つ
心
理
学
的
人
間
理
解
の
経
済
学
ー
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
榊
原
：
社
会
科
学
と
し
て
の
経
済
学
の
成
立
ー
ス
ミ
ス
か
ら
ミ
ル
ま
で
同
文
館
昭
26.12
(1951) 
p
 12.:.67) 
~
~
 
・i 
?
?
ト
ヽ
<i•t<111t<,J?<謳
1lI1磁
佐
藤
謙
三
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
璽
商
主
義
（
東
北
学
院
論
集
第
1
号
p46-59
昭
24.3
(1949) 
関
未
代
策
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
学
（
経
済
及
商
業
（
明
治
大
）
第
1
巻
7
号
p986-98
大
11.11
;
 第
2巻
2
号
p
191-
208
大
12.2
(1922-23) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
学
説
（
明
治
大
学
政
治
経
済
学
部
：
五
十
周
年
記
念
諭
文
集
昭
29.11
(1954) 
p
 149-76) 
島
崎
隆
夫
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
研
究
の
展
開
ー
ス
ミ
ス
理
解
と
マ
ル
ク
ス
（
三
田
学
会
雑
誌
第
42巻
2
号
p59-68
昭
24.
2
 (1949) 
塩
沢
昌
貞
：
経
済
学
に
於
け
る
想
源
と
し
て
の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
〔
購
演
要
旨
：
佐
々
木
報
告
〕
（
国
家
学
会
雑
誌
〔
東
大
）
第
37巻
7
号
p
 1151-53
大
12.7
(1923) 
白
杉
庄
一
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
於
け
る
経
済
史
観
（
経
済
論
叢
（京大〕
第
36巻
6
号
p
 1019-21 
昭
8.6
(1933) 
—
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
廉
価
即
豊
富
諭
（
経
済
論
叢
〔
京
大
〕
第
39巻
2
号
p
248-68
昭
9.8
(1934) 
ー
：
古
典
経
済
学
の
成
立
ー
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
経
済
セ
ミ
ナ
ー
ル
第
3
号
p
10ー
13
昭
32.6
(1957) 
住
谷
悦
治
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
住
谷
：
?
 農点
讐
経
済
学
史
弘
文
堂
書
房
大
15.10
(1926) 
p179-237 
(
住
谷
：
経
済
学
史
の
基
礎
概
念
改
造
社
＝
改
造
文
庫
昭
6.
5
 (1931) 
p
 200-48) 
Bk. rev. 
田
添
京
二
（
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
会
：
本
邦
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
文
献
弘
文
堂
昭
30.
12 
(1955) 
p
 94-96) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
学
の
特
質
（
住
谷
：
経
済
学
史
概
論
北
鵬
社
昭
24.11
(1949) 
p
 1-36) 
1
0
0
 
田
島
典
：
厚
生
経
済
学
者
と
し
て
の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
政
治
経
済
論
叢
〔
成
翔
大
〕
第
2
巻
3
号
〔
通
巻
7
号〕
p86-94 
昭
26.10
(1951) 
高
橋
誠
一
郎
：
マ
ー
カ
ン
チ
リ
ズ
ム
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
〔
購
演
要
旨
：
中
西
報
告
）
（
国
家
学
会
雑
誌
〔
東
大
）
第
37巻
7
号
p
 1153
—55 
大
12.7
(1923) 
—
ー
：
マ
ー
カ
ン
チ
リ
ズ
ム
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
三
田
学
会
雑
誌
第
17巻
7
号
p277-320
大
12.7
(1923) 
-
:
 ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
近
世
英
国
経
済
学
史
の
中
）
（
経
済
学
全
集
第
49巻
経
済
学
史
改
造
社
昭
9.2
(1934) 
p341-
67) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
国
民
主
義
経
済
学
〔
講
演
〕
（
三
田
学
会
雑
誌
第
34巻
6
号
p
851-67
昭
15.6
(1940) 
高
橋
泰
蔵
：
発
展
理
論
と
経
済
学
の
性
格
一
発
展
理
論
へ
の
ス
ミ
ス
と
メ
ン
ガ
ァ
の
暗
示
（
一
橋
論
叢
第
6
巻
6
号
p
 595-616 
昭
15.12
(1940) 
(
高
橋
：
経
済
発
展
と
麗
傭
問
題
富
士
出
版
株
式
会
社
昭
23.
6
 (1948) 
p
 21-50) 
裔
津
英
雄
：
ス
ミ
ス
経
済
学
に
つ
い
て
の
覚
え
菖
1-3 
(
法
経
論
集
〔
佐
賀
大
）
第
2
巻
1-2
号
p
 
昭
28.9
第
3
巷
2
号
pl-30
昭
31.
2
 (1953-56) 
竹
中
婿
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
於
け
る
経
済
社
会
の
本
質
に
つ
い
て
（
経
済
論
叢
〔
京
大
）
第
35巻
4
号
p586-96
昭
7.10
(1932) 
ー
：
ス
ミ
ス
経
済
学
に
於
け
る
「
歴
史
」
の
役
割
（
山
口
商
学
雑
誌
第
7
巻
4
号
p
lー
17
昭
11.10
(1936) 
竹
内
謙
二
：
ス
ミ
ス
の
研
究
題
H
た
り
し
富
の
諸
相
を
覗
ふ
（
国
家
学
会
雑
誌
（
点
大
〕
第
38巻
7
号
p
 1060-77 
大
13.7
(1924) 
II~~999,11.,I'’ 
?
?
?
ー
：
謂
ゆ
る
「
諸
国
民
の
富
の
性
質
」
に
就
て
屯
（
竹
内
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
研
究
有
斐
閣
大
15.
3
 (1926) 
p
 108-21) 
谷
口
吉
彦
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
学
説
に
関
し
て
福
田
博
士
の
教
を
乞
ふ
（
経
済
論
叢
〔
京
大
〕
第
18巻
5-6
号
p961-80, 
1104-29 
大
13.5-6
(1924) 
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
学
（
谷
口
：
恐
慌
理
論
の
研
究
有
斐
閣
昭
15.1
p371-416) 
田
沼
征
：
経
済
学
の
誕
生
（
田
沼
：
経
済
学
史
＝
入
門
経
済
学
2
 ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
昭
15.
2
 (1940) 
p
 10-26) 
徳
増
栄
太
郎
：
ス
ミ
ス
経
済
学
に
於
け
る
重
商
主
義
批
判
の
重
要
性
（
商
学
〔
横
浜
裔
商
〕
第
17号
p
 1-17 
昭
10.6
(1935) 
内
田
義
彦
：
イ
ギ
リ
ス
経
済
学
と
社
会
科
学
（
社
会
科
学
講
座
第
6
巻
社
会
問
題
と
社
会
運
動
弘
文
堂
昭
26.
3
 (1951) 
p
 163-
79) 
ー
：
古
典
経
済
学
の
成
立
ー
一
七
七
六
年
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
出
口
勇
蔵
（
編
〕
：
経
済
学
史
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
昭
28.1
(1953) 
p
 125-54; 
三
訂
増
補
昭
33.
6
 
p
 
128-58) 
八
木
沢
善
次
：
古
典
派
経
済
学
の
樹
立
ー
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
八
木
沢
：
経
済
思
想
史
論
啓
明
社
昭
5.11
(1930) 
p98-128) 
山
田
雄
三
：
自
然
法
経
済
学
の
成
立
と
崩
壊
ー
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
百
五
十
年
を
記
念
し
て
（
経
済
往
来
第
10
号
＝
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
記
念
号
p
 13-17 
昭
15.8
(1940) 
山
本
彰
：
経
済
理
論
の
基
本
考
察
ー
ス
ミ
ス
国
富
論
に
基
づ
く
一
試
論
（
同
志
社
大
学
経
済
学
論
叢
第
5
巻
1
号
p69-94 
昭
28.12 
(1953) 
I
 
経
済
学
一
体
系
(
E
c
o
n
o
m
i
c
s
-
S
y
s
t
e
m
a
t
i
c
)
 
Baudin, Louis :
 A
d
a
m
 Smith. 
(Baudin :
 Precis d'histoire 
des doctrines 
economiques. 
Paris :
 Montchrestien, 
3e 
ed. 
1943. 
5e 
ed. 
1949. p. 56-71) 
Capodaglio, Giulio: 
A
d
a
m
o
 Smith. 
(Capodaglio: 
Som
• 
mario 
di 
storia 
della 
dottrine 
economiche. 
Bologna :
 
Zanichelli, 
1937. 
p. 61-71) 
Denis, Hector :
 Constitution et critique de la science des 
richesses. 
(Denis :
 Histoire des systemes economiques 
et socialistes. 
Vol. 
1. 
Paris :
 Giard 
&
 
Briere, 
1904. 
p.185-353) 
Desai, IS. 
S. 
M.: 
A
d
a
m
 Smith (1723-1790). 
(Desai: Eco
・
・nomic doctrines. 
B
o
m
b
a
y
:
 J. 
Jamnadas, 1956. p. 71-100) 
Elster, Ludwig: 
Smith's Lehre u
n
d
 die 
Lehre der sog. 
"Klassiker" 
der 
Volkswirtschaftslehre. 
(Wi:irterbuch 
der Volkswirtschaft. 
Hrsg. von L
u
d
w
i
g
 Elster. 
4. 
Aufl. 
Bd. 3. 
Jena: Fischer, 
1933. 
p. 211-33) 
.
 Ferguson, 
John 
M.:. 
A
d
a
m
 Smith. 
(Ferguson: 
Land・ 
marks of 
economic 
thought. 
N
e
w
 York: 
Longmans, 
1938. 
p. 56-76; 
2nd ed. 
1950. 
p. 
56--76) 
Ferrara, 
Francesco :
 A
d
a
m
o
 Smith 
e
 le 
indagini 
sulla 
ricchezza delle nazioni. 
(Ferrara :
 Es
a
m
e
 storico-critico 
di 
economisti e
 dottrine economiche 
de! 
secolo 
XVIII 
t--~
~
. r<n,r<-!?{
謳
皿
嶺
I
O
I
 
?
?
ト
ヽ
-4•1'(1,11'(,l?(謳
ll!I縦
e
 prima meta de! XIX. Vol. 1, 
parte 1. 
Torino: Unione 
tipografico-editrice, 
1889. 
p. 148-287) 
Fridrichowicz, 
E
u
g
e
n
 :
 A
d
a
m
 
Smith. 
(Fridrichowicz :
 
Grundriss einer Geschichte 
der 
Volkswirtschaftslehre. 
Miinchen &
 Leipzig: Duncker &
 Humblot, 1912. 
p. 67-
80) 
Ghio, Paul: 
A
d
a
m
 Smith. 
(Ghio: L
a
 formation 
histo・ 
rique 
de 
l'economie 
politique. 
Paris: 
Riviere, 
1923. 
p. 99-129) 
Haney, Lewis H.: 
A
d
a
m
 Smith, his immediate predeces-
sors, 
a
n
d
 the revolution in industry. 
(Haney :
 History 
of 
economic 
thought. 
N
e
w
 York: 
Macmillan, 
1911; 
rev. 
ed. 
1920. 
p. 193-225; 
3rd ed. 
1936; 
4th ed. 
1949. 
p. 207-42) 
Japanese: 
経
済
思
想
史
大
野
信
三
訳
上
巻
而
立
社
大
12. 3
 (1923) 
p
 254-99 
Chinese: 
経
済
思
想
史
威
啓
芳
訳
商
務
印
書
館
*Lewinski, 
Jan Stanislaw :
 T
w
o
r
c
y
 ekonomji 
politycznej 
(fizjokraci, 
Smith, 
Ricardo) 
wstep do historji 
doktryn 
ekonomicznych. 
Lublin: Naktdem. Uniwersytetu lube!-
skiego, 
1920. 
155 p. 
(Biblioteka 
uniwersytetu 
lubel-
skiego: Wydzia prawa i
 na
u
k
 spoteczno-ekonomicznych, 
nr. 
1) 
English :
 T
h
e
 founders of political economy. 
London :
 
King, 1922. 
p. 66-105: A
d
a
m
 Smith. 
Japanese: 
経
済
学
を
建
設
せ
し
人
々
麓
三
郎
訳
欽
文
堂
濱
店
大
13.5
(1924) 
p98-155 
1011 
経
済
学
の
建
設
者
山
下
英
夫
訳
弘
文
堂
書
房
大
14.4
(1925) 
p
 101-63 
Lexis; W
.
:
 
Smithsches System. 
(Wtirterbuch der Volks-
wirtschaft. 
Hrsg. 
von L
u
d
w
i
g
 Elster. 
Jena: 
Fischer, 
2. 
Aufl. 
1907. 
Bd. 
2, 
p. 842-47; 
3. 
Aufl. 
1911. 
Bd. 2, 
p. 790-95) 
JlHUieHKO, ITerp v!BaHOBHq :
 vlcropHH 9
K
O
H
O
M
四
eCKHX
y
q
e
H 雌
.
JleHHHrpaJJ. :
 ITyp0aofi, 
1926. 
Japanese: 
経
済
学
説
史
平
館
利
雄
訳
叢
文
閣
昭
9.11
(1934) 
p
 55-95 ;
 増
補
阪
昭
11.
3
 (1936) 
p
 55
—95 
Nogaro, 
Bertrand :
 A
d
a
m
 Smith. 
(Nogaro :
 Le
 deve-
loppement de la pensee economique. 
Paris: L. G.D. J., 
1944. 
p. 35-74) 
Roll, Ehrich: 
A
d
a
m
 Smith. 
(Roll: A
 history of econom-
ic 
thought. 
N
e
w
 York: 
Prentice-Hall, 
2nd 
ed. 
rev. 
a
n
d
 enl. 
1942. p. 148-83 ;
 3rd ed. rev. and enl. 
London: 
Faber, 1954. 
p. 142-73) 
Japanese: 
経
済
学
説
史
隅
谷
三
喜
男
訳
上
巻
有
斐
閣
昭
26.
7
 (1951) 
p
 181-223 
PoaeH6epr, 八
BB皿
vloxeJiea0q
:
 vlcrop
皿
IlOJIHTHqec-
K
O
H
 9KOHOMHH, 
1934-36. 
Japanese: 
経
済
学
史
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
著
直
井
武
夫
訳
上
巻
ナ
ウ
カ
社
昭
10.
4
 (1935) 
p
 244-384 ;
 研
進
社
第
1
巻
第
2
分
冊
昭
23.
7
 (1948) 
p
 254-399 
経
済
学
史
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
グ
、
プ
リ
ュ
ー
ミ
ン
著
広
島
定
吉
、
橋
本
弘
毅
訳
新
典
出
版
社
昭
26.
7
 (1951) 
p
 155-206 
I
 
?
?
Seidler-Schmid, Gustav: 
A
d
a
m
 Smith. 
(Seidler-Schmid: 
Die 
Systemgedanken 
der 
sogenannten 
klassischen 
Volkswirtschaftslehre. 
Jena: Fischer, 1926. p.1-98) 
3appHH, n. 
11.: 
AJ1.8M 
CMHT-
(3appHH: 
AHrJIHHCK8H 
紅
ace
四
ecKa
只
6
y
p
沼
ya3H8H
IIOJIHTHqecKa
只
S
K
O
H
O
M
H
H
(A. 
CMHT, 八.
PHKapJ1.o). 
M
o
c
K
a
a
:
 
ConeKrHa, 
1958. 
p.13-69) 
阿
部
源
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
阿
部
：
経
済
学
史
概
論
千
倉
書
房
昭
25.
5
 (1950) 
p
 42-54) 
長
守
善
：
ア
ダ
ム
←
・
ス
ミ
ス
（
長
：
古
典
派
経
済
学
の
理
論
体
系
風
間
書
房
昭
24.
9
 (1949) 
p
 121-49) 
-
:
 ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
長
：
経
済
学
史
中
大
出
版
社
昭
27.
12 
(1952) 
p
 115-52) 
＊
藤
塚
知
義
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
革
命
東
京
大
学
出
版
会
昭
27.5
(1952)
、218
p
 
A・5 
Bk. rev. 
時
永
淑
（
経
済
評
論
第
1
巻
9
号
p
107-15
昭
27.9 
(1952) 
波
多
野
鼎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
学
説
（
波
多
野
：
経
済
学
史
概
論
巌
松
堂
書
店
昭
6.
5
 (1931)
第
1
分
冊
昭
6.9
合
本
上
巻
p63-t30;
改
訂
巌
松
堂
書
店
昭
22.11
p
 48-98) 
堀
経
夫
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
堀
：
経
済
学
史
要
論
第
1
分
冊
正
統
学
派
（上）
弘
文
堂
書
房
昭
6.
6
 (1931) 
p
 1-87) 
Bk. rev. 
横
山
正
彦
（
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
会
：
本
邦
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
文
献
弘
文
堂
昭
30.12
(1955) 
p
 121-22) 
ー
：
A
d
a
m
 Smith 
(
堀
：
経
済
学
史
要
論
上
巻
弘
文
堂
書
ト
ヽ
~
•
 f'<,,, 
K
似
毎
tm敲
房
昭
11.10
p
 178-281) 
-
:
 ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
経
済
学
史
の
中
）
（
経
済
大
学
購
義
社
会
文
化
学
会
絹
第
2
期
2-3購
京
都
・
文
京
堂
昭
22;
、7,9
(1947) 
2
 :
 p
 
44 
3
 :
 p
 
21-37 〔
別
頁
P42-59〕）
ー
：
A
d
a
m
 Smith 
(
堀
：
近
世
経
済
学
史
大
網
上
巻
同
友
社
昭
23.
6
 (1948) 
p
 73-98) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
堀
：
経
済
学
史
通
論
実
教
出
阪
株
式
会
社
昭
25.
9
 (1950) 
p
 91-120) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
堀
：
経
済
学
史
概
説
三
和
書
房
昭
28. 6
 (1953) 
p
 54-69) 
伊
原
市
助
、
等
（
編
）
：
古
典
学
派
の
確
立
(Smith)
(
伊
原
等
（
編
）
：
原
典
経
済
学
同
文
館
昭
28.
5
 (1953) 
p
 113-43) 
石
川
興
二
：
経
済
学
父
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
於
け
る
理
論
経
済
学
説
の
体
系
（
石
川
：
精
神
科
学
的
経
済
学
の
基
礎
問
題
弘
文
堂
書
房
昭
5.12
(1930) 
p
 333-458 ;
 改
訂
阪
昭
9.
5
 
p333-
458) 
岸
本
誠
二
郎
（
編
）
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
岸
本
（
紺
）
：
経
済
学
史
青
林
書
院
昭
29.
9
 (1954) 
p
 190-260) 
北
沢
新
次
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
正
統
学
派
（
北
沢
：
経
済
学
史
概
論
巌
松
堂
書
店
大
11.
12 
(1922) 
改
訂
増
補
早
稲
田
泰
文
社
大
12.
4
 
p
 
62-81 ;
 増
補
訂
正
7
阪
大
13.
6
 
p
 
85-142 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
正
統
経
済
学
派
（
北
沢
：
経
済
学
史
大
網
東
京
泰
文
社
昭
9.
4
 (1934) 
p
 125_:_208) 
(
北
沢
：
経
済
学
説
史
東
京
泰
文
社
昭
16.
3
 (1941) 
p
 125-208) 
(北
1011¥ 
?
?
ト
ヽ
~-r<,,1r<,Jx謳
皿
磁
沢
：
経
済
学
史
大
要
早
稲
田
大
学
出
版
部
昭
23.5
(1948) 
（
北
沢
：
経
済
学
史
昭
28.
5
 (1953) 
p
 127-219) 
越
村
信
三
郎
：
ス
ミ
ス
研
究
（
経
済
学
購
座
東
京
経
済
学
研
究
所
編
第
1,2,4,5巻
広
文
社
昭
22.1,
5, 10, 12 (1947) 
186 p) 
＊
一
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
平
凡
社
昭
23.
7
 (1948) 
144 p
 
(乎
凡
社
全
書
）
ー
：
古
典
派
経
済
学
の
発
展
（
越
村
：
経
済
学
史
新
評
論
社
昭
28.6
(1953) 
p117-46; 
昭
33.
2
 (1958) 
p
 117-46) 
舞
出
長
五
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
舞
出
：
経
済
学
史
概
要
上
巻
岩
波
書
店
昭
12.11
.
 
(1937) 
p
 107-216) 
Bk. rev. 
大
河
内
一
男
（
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
会
：
本
邦
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
文
献
弘
文
堂
昭
30.12
(1955) 
p
 145-47) 
＊
中
山
伊
知
郎
：
ス
ミ
ス
国
富
論
岩
波
書
店
昭
11.1
(1936) 
197 p
 
（
大
思
想
文
庫
16)
楢
崎
敏
雄
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
楢
崎
：
経
済
学
の
開
拓
者
ー
ス
ミ
ス
、
マ
ル
サ
ス
、
リ
カ
ア
ド
オ
桜
門
出
版
社
昭
24.
7
 (1949) 
p
 1-109) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
楢
崎
：
社
会
経
済
思
想
史
東
京
文
化
研
究
所
出
阪
部
昭
24.12
(1949) 
p
 53-78) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
楢
崎
：
経
済
思
想
史
元
々
社
昭
30. 6
 (1955) 
p
 44-75) 
日
本
合
同
通
信
社
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
学
説
（
日
本
合
同
通
信
社
：
異
経
済
学
論
集
日
本
合
同
通
信
社
大
14.
11 
(1925) 
乗
竹
孝
太
郎
：
近
世
第
二
経
済
学
派
即
ち
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ッ
ス
の
学
派
（
乗
竹
：
理
財
学
講
義
歴
史
篇
明
治
法
律
学
校
講
法
会
1
0
回
明
治
中
期
p
 177-223) 
(
乗
竹
：
経
済
学
講
義
歴
史
篇
明
治
法
律
学
校
購
法
会
明
治
中
期
p
 163-206) 
(
乗
竹
：
引
眉
経
済
学
経
済
雑
誌
社
明
45.
4
 (1912) 
p
 137-72) 
小
川
市
太
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
小
川
：
新
稿
経
済
学
史
巌
松
堂
書
店
大
14.
9
 (1925) 
p
 92-113) 
大
木
金
次
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
大
木
：
経
済
学
の
理
論
と
思
想
の
発
展
巌
松
堂
書
店
昭
13.10
(1938) 
p
 179-206) 
沖
中
恒
幸
：
．
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
沖
中
：
経
済
思
想
発
展
史
森
山
書
店
・
昭
8.
2
 (1933) 
p
 126-50) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
沖
中
：
経
済
学
説
史
精
興
社
書
店
昭
17.6
(1942) 
p75-92; 
青
也
書
店
昭
23.
4
 
p
 
75-95) 
小
野
寺
良
則
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
学
説
（
小
野
寺
：
経
済
学
大
集
成
中
央
出
版
社
大
13.1
(1924) 
p
 81
—187) 
(
小
野
寺
：
符
経
済
学
大
系
春
洋
社
大
13.10
p81
—187) 
大
野
信
三
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
正
統
派
経
済
学
の
創
設
（
大
野
：
経
済
学
史
綱
要
敬
文
堂
書
店
昭
10.
2
 (1935) 
p
 139
—69) 
（
大
野
：
経
済
学
史
千
倉
書
房
昭
16.
8
 (1941) 
p
 157-87; 
新
阪
昭
17.11
p
 157-87) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
古
典
学
派
経
済
学
の
創
設
（
大
野
：
全
訂
経
済
学
史
上
巻
千
倉
書
房
昭
30.2
(1955) 
p239-311) 
佐
藤
清
勝
：
「
ス
ミ
ス
」
経
済
学
説
の
批
判
（
佐
藤
：
西
洋
経
済
学
批
判
平
凡
社
昭
16.
2
 (1941) 
p
 17-63) 
.
 
_
 
白
杉
庄
一
郎
：
古
典
経
済
学
の
成
立
ー
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
白
杉
：
経
済
学
史
概
説
上
巻
三
和
書
房
昭
27.6
(1952) 
p95-160) 
ー
：
古
典
経
済
学
の
成
立
（
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
）
（
白
杉
：
経
済
?
?
?
?
?
?
学
史
概
説
上
巻
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
昭
31.
3
 (1956) 
p
 108-
73) 
高
橋
誠
一
郎
：
古
典
派
経
済
学
の
成
立
ー
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
高
橋
：
近
世
経
済
学
説
史
上
巻
政
治
教
育
協
会
昭
3.11
(1928) 
p
 
11-67) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
高
橋
：
経
済
学
史
＝
現
代
経
済
学
全
集
第
7
巻
日
本
評
論
社
昭
4.
9
 (1929) 
p
 1-67) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
其
の
「
国
富
論
」
（
高
橋
：
経
済
学
史
上
巻
日
本
評
論
社
昭
12.
2
 (1937) 
p
 1-115) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
高
橋
：
経
済
学
史
上
巻
＝
慶
応
義
塾
大
学
講
座
慶
応
出
阪
社
昭
16.
2
 
p
 
123-47) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
高
橋
：
経
済
学
史
略
慶
応
出
阪
社
昭
23.4
(1948) 
p
 163-91) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
高
橋
：
西
洋
経
済
学
史
国
元
書
房
昭
23.12
(1948) 
p
 6-38) 
高
島
善
哉
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
理
論
（
高
島
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
市
民
社
会
体
系
日
本
評
論
社
昭
22.
5
 (1947) 
p
 134-
223; 
河
出
書
房
＝
河
出
文
庫
昭
31.
2
 
p
 
121-94 
(
高
島
綱
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
山
根
書
店
昭
25.
6
 (1950) 
p
 215-77) 
＊
一
（
編
）
：
ス
ミ
ス
国
富
論
購
義
第
1-5
巻
春
秋
社
昭
25.5ー
2~.10 (1950
—51) 
170 p
 149 p
 131 p
 159 p
 140 p
 
＊
一
：
羹
ス
ミ
ス
「
国
富
論
」
解
説
春
秋
社
昭
28.3
(1953) 
407p 
A
 
5
 
＊
一
（
編
）
：
古
典
学
派
の
成
立
河
出
書
房
昭
29.12
(1954) 
363p 
A
5
 
(
経
済
学
説
全
集
第
2
巻）
トヽ
-1
•
 r< 
,,, 
r<
似
謳
皿
嘔
*—ー：翡スミス「国富論」理論篇春秋社昭
33.10
(1958) 
2
0
7
p
 
B
 6
 
＊
竹
内
謙
二
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
思
想
同
文
館
大
12.1
(1923) 
2
8
4
p
 
＊
一
：
召
な
思
想
と
経
済
学
購
義
慶
友
社
昭
24.6
(1949) 
2
5
6
p
 
B
 6
 
滝
本
誠
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
滝
本
：
欧
洲
経
済
学
史
春
秋
社
昭
6.1
(1931) 
p
 139-69) 
＊
谷
口
弥
五
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
思
想
同
文
館
大
12.1
(1923) 
284 p
 
四
六
判
Bk. rev. 
高
橋
誠
一
郎
（
三
田
学
会
雑
誌
第
17巻
4
号
p671 
-72
大
12.4
(1923) 
＊
ー
ー
：
嬰
昇
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
思
想
同
文
館
大
13.11
(1924) 
467 p
 
四
六
判
戸
田
正
雄
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
戸
田
：
経
済
学
説
史
日
本
評
論
社
昭
28.
9
 (1933) 
p
 84
—99) 
＊
内
田
義
彦
：
経
済
学
の
生
誕
未
来
社
昭
28.
11 
(1953) 
336 p
 
A
5
.
 
Bk. rev. 
川
尻
武
（
経
商
論
纂
〔
中
央
大
〕
第
54号
p1721-28 
昭
29.2
(1954) 
渡
辺
一
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
渡
辺
：
経
済
学
説
の
史
的
研
究
三
省
堂
昭
10.
6
 (1935) 
p
 1
—102) 
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分
業
論
(
O
n
Division of L
a
b
o
u
r
)
 
*Nowikov, N.: 
Uber 
die 
Principien 
der 
Arbeitsteilung 
・
b
e
i
 A
d
a
m
 Smith u
n
d
 Karl Marx. 
(Diss.-Bern) 
Bern: 
Obrecht &
 Kaser, 1894. 78 p. 
Price, L. L.: 
A
d
a
m
 Smith: the division of labour. 
(Price :
 
A
 short history of political economy ip. 
England. 
Lon-
don: Methuen, 1891. p. 1-34; 
14th ed. 
1931. p. 1-34) 
Japanese: 
英
国
経
済
学
史
石
渡
六
三
郎
訳
日
本
評
論
社
昭
3.
9
 (1928) 
p
 1-39 
Rist, 
Charles: 
L
a
 division 
d
u
 travail. 
(Gide 
et 
Rist: 
Histoire des doctrines 
economiques. 
Paris :
 Larose 
&
 
Tenin, 1909. p. 64-74 
29
砿
1913.
38 ed. Paris: Sirey, 
1920. 
p. 65-79; 
48 
ed. 
1922. 
p. 65-79; 
5e 
ed. 
1925. 
p. 65-79; 
6e 
ed. 
78 
ed. 
1947. 
T
o
m
e
 1, 
p. 
62-75) 
English: 
A
 history of economic doctrin_es. 
Tr. b
y
 
R. 
Richards. 
London, etc. :
 Harrap_, 1915. 
p. 56-68 ;
 2nd 
ed. 
1948. p. 73-85) 
G
e
r
m
a
n
 :
 Geschichte der 
volkswirtschaftlichen 
Lehr-
meinungen. 
Deutsch von R. 
W
.
 Horn. 
Jena: Fi-
scher, 
1913. 
p. 64-77; 
2. 
Aufl. 
1921. p. 63-75; 
3. 
Aufl. 
1923. p. 63-126. 
Japanese: 
ア
ダ
ム
；
ス
ミ
ス
ー
分
業
山
村
喬
訳
（
経
済
志
林
（
法
政
大
〕
第
8
巻
1
号
p291-308 
昭
9.
7
 (1934) 
経
済
学
説
史
上
巻
山
村
喬
訳
有
斐
閣
第
1
分
冊
昭
!
O
K
 
10.10, 11 
p
 
経
済
思
想
史
古
屋
美
貞
註
訳
上
巻
宝
文
館
昭
10,6
(1935) 
p
 96-116 
経
済
学
説
大
系
宮
川
貞
一
郎
訳
雄
風
館
書
房
昭
11.11
(1936) 
p
 83-98 
経
済
学
説
史
宮
川
貞
一
郎
訳
東
京
堂
昭
13.9
(1938) 
p83-98 
遊
部
久
蔵
：
分
業
と
交
換
（
経
済
学
説
全
集
第
2
巻
古
典
学
派
の
成
立
高
島
善
哉
編
河
出
書
房
昭
29.12
(1954) 
p
 109-
31) 
伊
藤
迪：
ス
ミ
ス
の
分
業
学
説
一
「
国
富
論
」
第
三
編
の
一
考
察
（
商
学
論
集
〔
福
島
大
〕
第
21巻
1
号
P38-72 .
 昭27.5
(1952) 
（
伊
藤
：
分
業
論
と
社
会
政
策
関
書
院
昭
29.1
p
 104-49) 
小
林
郁
：
英
国
古
典
学
派
の
社
会
学
説
(
1
)
(
拓
殖
大
学
論
集
第
1
巻
2
号
p23-37 
昭
6.3
(1931) 
主
と
し
て
ス
ミ
ス
の
分
業
論
難
波
巌
二
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
「
分
業
論
」
の
一
研
究
一
国
富
論
研
究
〔
其
の
1
〕
（
商
経
雑
誌
〔
関
西
学
院
〕
第
8
号
p139-60 
昭
14.12
(1939) 
大
熊
信
行
：
経
済
配
分
の
問
題
ー
O
n
the two principles of "the 
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（
関
西
大
学
学
報
第
81
号
p27-31,
第
82号
p45-49
昭
5.7,9
(1930) 
河
上
華
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
価
値
論
に
就
い
て
（
三
田
学
会
雑
誌
第
7
巻
1
号
p
5
9ー
大
2.1
(1913) 
ー
：
ス
ミ
ス
の
謂
ゆ
る
「
真
実
の
価
格
」
に
つ
い
て
（
経
済
論
叢
（京大〕
第
18
巻
1
号
ー
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
記
念
号
昭
28.3,
?
?
?
?
?
? ••
•
 
?
?
?
?
ー1
1
1
,
•
?
?
?
?
?
?
?
p
 139-51
大
13.1
(1924) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
労
働
価
値
説
（
河
上
：
経
済
学
大
綱
改
造
社
＝
経
済
学
全
集
第
1
巻
昭
3.10
(1928) 
p
 580-610 ;
 
再
刊
改
造
社
昭
22.3
下
巻
p
159-89: 
青
木
書
店
昭
24.11 
第
3
分
冊
p
 167-200; 
三
笠
書
房
＝
三
笠
文
庫
昭
27.12 
中
巻
p
 260-90) 
川
西
正
鑑
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
価
値
説
（
川
西
：
理
論
経
済
学
の
若
干
問
題
文
修
堂
書
店
大
14.
9
 (1925) 
p
 138
—57) 
川
崎
文
治
：
労
働
価
値
説
研
究
ー
ス
ミ
ス
の
部
（
久
留
米
大
学
論
叢
第
6
巻
1
号
昭
30.3
(1955) 
ー
：
ス
ミ
ス
に
お
け
る
価
値
と
価
格
の
乖
離
一
労
働
価
値
法
則
貫
徹
の
問
題
(
-
橋
論
叢
第
34
巻
1
号
p
1
8
-
3
6
 
昭
30.7
(1955) 
気
賀
勘
重
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
価
値
学
説
（
三
田
学
会
雑
誌
第
5
巻
3
号
＝
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
紀
念
号
p278-300 
明
44.4
(1911) 
岸
本
誠
一
郎
：
労
働
価
値
学
説
ー
ス
ミ
ス
（
岸
本
：
経
済
学
原
理
日
本
評
論
社
昭
23.
9
 (1948) 
p
 47-54) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
価
値
論
（
経
済
論
叢
〔
京
大
〕
第
64
巻
4/6号
pl-29
昭
24.12
(1949) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
価
値
学
説
（
岸
本
：
労
働
価
値
論
の
研
究
有
斐
閣
昭
26.
6
 (1951) 
p
 34-70) 
一
編
：
ス
ミ
ス
の
価
値
論
（
岸
本
編
：
経
済
学
史
青
林
書
院
昭
29.
9
 (1954) 
p
 207-26) 
越
村
信
三
郎
：
価
値
論
（
ス
ミ
ス
研
究
の
中
）
（
経
済
学
購
座
東
京
経
済
学
研
究
所
第
1
巻
昭
22.
6
 (1947)
ス
ミ
ス
研
究
p
9
-
ト
ヽ
/4•t<n1t<
似
語
皿
磁
33) 
(
越
村
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
乎
凡
社
昭
23.
7
 
p9-28) 
—
ー
：
価
格
論
（
ス
ミ
ス
研
究
の
中
）
（
経
済
学
購
座
東
京
経
済
学
研
究
所
第
2
巻
昭
22.
5
 (1947) 
ス
ミ
ス
研
究
p
35-:-67) 
（
越
村
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
乎
凡
社
昭
23.
7
 
p
 
29-53) 
久
留
間
鮫
造
：
古
典
学
派
（
経
済
学
史
の
中
）
（
社
会
問
題
講
座
第
3
巻
社
会
科
学
篇
新
潮
社
大
15.
,
 P
 
37-88) 
(
久
留
間
：
経
済
学
史
増
訂
再
阪
河
出
書
房
昭
23.
7
 (1948) 
_
 p
 
77-238) 
ー
：
古
典
学
派
（
ス
ミ
ス
お
よ
び
リ
カ
ア
ド
）
（
久
留
間
、
玉
野
井
：
経
済
学
史
岩
波
書
店
＝
岩
波
全
書
昭
29.
9
 (1954) 
p
 64 
ー164)
舞
出
長
五
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
価
値
論
に
就
て
（
経
済
学
論
集
〔東大〕
第
2
巻
1
号
＝
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
記
念
論
集
p33-62
大
12.6
(1923) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
ー
価
値
及
び
価
格
論
（
舞
出
：
経
済
学
史
概
要
上
巻
岩
波
書
店
昭
12.11
(1937) 
p
 142-64) 
松
田
弘
三
：
労
働
価
値
論
の
生
成
一
そ
の
自
然
価
格
論
と
の
関
連
を
中
心
と
し
て
（
松
田
：
科
学
的
経
済
学
の
成
立
過
程
有
斐
閣
昭
34.10
(1959) 
p
 11-81) 
三
上
正
之
：
価
値
及
び
価
値
形
態
の
一
考
察
ー
藤
塚
知
義
氏
著
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
革
命
」
に
み
ら
れ
る
そ
の
叙
述
に
関
連
し
て
（経
済
論
叢
〔
京
大
〕
第
70巻
6
号
p382-403 
昭
27.12
(1952) 
南
亮
三
郎
：
ス
ミ
ス
の
価
値
論
（
南
：
経
済
学
の
基
礎
的
諸
問
題
宝
文
館
昭
3.
9
 (1928) 
p
 252-56) 
森
耕
二
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
於
け
る
労
働
価
値
法
則
の
妥
当
性
に
就
て
（
経
済
論
叢
〔
京
大
〕
第
20
巻
5-6号
p
 893-905, 1055-
79
大
14.5-6
(1925) 
I
 I
 I
 
?
?
ト
ヽ
~•r<uir<,J?<謳
Dil磁
Bk. rev. 
遊
部
久
蔵
（
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
会
：
本
邦
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
文
献
弘
文
堂
昭
30.12
(1955) 
p83-84) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
労
賃
論
と
価
値
論
（
森
：
労
賃
学
説
の
史
的
発
展
弘
文
堂
書
房
昭
3.
4
 (1928) 
p
 64-156 ;
 再
刊
労
働
文
化
社
昭
24.11
p47-108) 
森
茂
也
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
市
場
価
格
の
決
定
に
つ
い
て
ー
ス
ミ
ス
需
給
論
の
一
節
（
ア
カ
デ
ミ
ア
（
南
山
大
〕
第
9
号
p
9
5ー
118
昭
30.1
(1955) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
於
け
る
自
然
価
格
の
決
定
に
つ
い
て
一
ス
ミ
ス
需
給
論
の
一
節
（
ア
カ
デ
ミ
ア
〔
南
山
大
〕
第
19輯
p
6
7
-
・98
昭
32.7
(1957) 
森
戸
辰
男
、
笠
信
太
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
ー
価
値
（
森
戸
、
笠
：
剰
余
価
値
学
説
略
史
ー
経
済
学
全
集
第
50巻
改
造
社
昭
8.7
(1933) 
p
 69-93) 
岡
崎
栄
松
：
価
値
論
お
よ
び
分
配
論
に
お
け
る
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
リ
カ
ア
ド
ウ
（
立
命
館
経
済
学
第
6
巻
1-2号
p
 1-57, p48-
108
昭
32.
5, 7
 (1957) 
.
 
大
熊
信
行
：
英
吉
利
経
済
学
に
お
け
る
二
つ
の
価
値
概
念
（
高
岡
高
商
：
研
究
論
集
第
8
巻
2/4
号
ー
開
校
十
周
年
記
念
号
pl-52 
昭
10.10
(1935) 
-
:
 ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
使
用
価
値
概
念
（
大
熊
：
経
済
本
質
論
ー
配
分
と
均
衡
同
文
館
昭
12.10
(1937) 
p
 185-92) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
価
値
尺
度
論
（
大
熊
：
経
済
本
質
論
―
•
配
分
と
均
衡
同
文
館
昭
12.10
(1937) 
p
 193-204) 
大
島
博
：
ス
ミ
ス
の
価
値
尺
度
論
（
唯
物
史
観
〔
河
出
香
房
］
第
1
集
p18-31
昭
22.11
(1947) 
1
 111 
大
崎
富
男
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
価
値
論
小
考
第
4
号
昭
6.12
(1931) 
（
一
橋
〔
学
生
倫
文
集
〕
榊
喜
代
治
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
価
格
説
第
3
号
大
14.1
(1925) 
坂
本
弥
三
郎
：
ア
ダ
9ム
・
ス
ミ
ス
の
価
値
論
（
国
民
経
済
雑
誌
〔
神
戸
〕
第
48巻
2
号
p181-207
昭
5.2
(1935) （
ヘ
ル
メ
ス
〔
東
京
商
大
〕
ー
：
ス
ミ
ス
価
値
論
の
一
節
ー
利
用
、
メ
リ
ッ
ト
及
び
稀
少
性
と
交
換
価
値
と
の
関
係
（
神
戸
商
業
大
学
創
立
三
十
周
年
記
念
論
文
集
大
阪
宝
文
館
昭
10.10
(1935) 
p
 29-68) 
ー
：
ス
ミ
ス
の
「
経
済
学
購
義
」
に
於
け
る
自
然
価
格
に
就
て
民
経
済
雑
誌
〔
神
戸
〕
第
60
巻
4-5
号
p
 465-88, 645-72 
11. 4-5 (1936) 
三
辺
金
蔵
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
価
値
論
に
就
て
第
15巻
2
号
p44-63
大
10.2
(1921) 
?
?
?
?
?
?
?
?
?ー
?
ー
ー
，
?
?
?
（
?
（
三
田
学
会
雑
誌
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
価
値
論
中
に
於
け
る
難
関
に
就
て
（三
田
学
会
雑
誌
第
l</巻
7
号
＝
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
紀
念
号
p
1130-47
大
12.7
(1923) 
佐
藤
一
弥
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
正
義
論
ー
自
然
価
格
に
関
連
し
て
（
新
潟
大
学
法
経
論
集
第
6
巻
3
号
p
 15-40=185-210
—昭
32.2 
(1957) 
白
杉
庄
一
郎
．
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
廉
価
即
豊
富
論
大
〕
第
39巻
2
号
p248-68
昭
9.
8
 (1934) 
住
谷
悦
治
：
ス
ミ
ス
の
価
値
論
及
び
そ
の
批
判
（
住
谷
：
経
済
学
史
概
論
熊
書
房
昭
21.
9
 (1946) 
p
 36-44; 
再
刊
北
鵬
社
昭
24.11
(1949) 
p
 36-43) 
（
経
済
論
叢
〔
京
?
?
田
島
錦
治
：
ス
ミ
ス
氏
と
コ
ン
ヂ
ャ
ッ
ク
氏
の
価
値
論
（
経
済
論
叢
（京大〕
第
18
巻
1
号
＝
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
記
念
号
p
 105-38
大
13.1
(1924) 
高
橋
誠
一
郎
：
ス
ミ
ス
の
価
値
学
説
（
高
橋
：
経
済
学
史
上
巻
日
本
評
論
社
昭
12.
2
 (1937) 
p
 54
—74) 
高
橋
泰
蔵
：
経
済
学
に
於
け
る
「
富
」
の
概
念
と
「
価
値
」
の
概
念
（
一
橋
論
叢
第
7
巻
5
号
p489-503 
昭
16.
5
 (1941) 
ス
ミ
ス
に
於
け
る
「
富
」
の
概
念
と
「
価
値
」
の
概
念
（
高
橋
：
経
済
発
展
と
雇
傭
問
題
ー
ス
ミ
ス
、
マ
ル
サ
ス
、
ケ
イ
ン
ズ
富
士
出
版
株
式
会
社
昭
23.
6
 (
1
9
4
8
)
・
p
 50-69) 
高
島
善
哉
：
貨
幣
と
価
値
（
高
島
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
市
民
社
会
体
系
日
本
評
論
社
昭
22.
5
 (1947) 
p
 141
—64) 
ー
：
ス
ミ
ス
ー
リ
ス
ト
ー
マ
ル
ク
ス
（
経
済
評
論
（
日
評
〕
第
2
巻
8/9号
p28-37
昭
22.9
(1947) 
高
津
英
雄
：
ス
ミ
ス
に
お
け
る
富
と
価
値
ー
ス
ミ
ス
経
済
学
に
つ
い
て
の
覚
え
書
(.3)
(
法
経
論
集
（
佐
賀
大
〕
第
3
巻
2
号
p
 1-30 
昭
31.
2
 (1956) 
武
田
正
二
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
価
値
尺
度
に
つ
い
て
ー
ス
ミ
ス
研
究
覚
書
（
経
商
論
纂
（
中
央
大
〕
第
45号
p
 1267-90 
昭
27.9;
第
54号
p
1618-49
昭
29.
2
 (1952-54) 
玉
野
井
芳
郎
：
ス
ミ
ス
の
価
値
分
解
論
-
(
唯
物
史
観
〔
河
出
書
房
〕
第
1
集
p32-40
昭
22.11
(1947) 
田
村
米
三
郎
：
ス
ミ
ス
の
価
値
論
及
び
価
格
論
（
田
村
：
正
統
学
派
の
経
済
学
秋
田
屋
昭
25.11
(1950) 
p
 1-30) 
谷
口
吉
彦
：
ス
ミ
ス
の
価
格
論
と
分
配
論
（
経
済
論
叢
〔
京
大
〕
第
18
巻
1
号
ー
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
記
念
号
p
 152-72 
ト
ヽ
/4•
K
 ,,, K
 ,J.,{据
皿
磁
大
13.1
(1924) 
(
谷
口
：
恐
慌
理
論
の
研
究
有
斐
閣
昭
15.1
p417-35) 
谷
口
弥
五
郎
：
価
値
及
び
価
格
論
（
谷
口
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
思
想
同
文
館
大
12.1
(1923)・p 171-97) 
—
ー
：
価
値
及
価
格
（
谷
口
：
ア
ダ
ム
・
ス
ー
ミ
ス
の
経
済
思
想
増
補
改
訂
同
文
館
大
13.
11 
(1924) 
p
 263-95) 
寺
尾
隆
一
：
ス
ミ
ス
の
交
換
起
原
論
及
土
地
と
資
本
と
の
別
点
に
就
て
福
田
博
士
に
教
を
乞
ふ
（
法
学
新
報
〔
中
央
大
）
第
22
巻
2
号
p43-57
明
45.2
(1912) 
時
永
淑
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
価
値
論
の
意
義
と
限
界
一
そ
の
成
立
史
的
考
察
（
経
済
志
林
〔
法
政
大
〕
第
22
巻
3
-
4号
p76-108, 
p
 65-111
昭
29.7,10
(1954) 
内
田
義
彦
：
商
品
把
握
（
内
田
：
経
済
学
の
生
誕
未
来
社
昭
28.
11 
(1953) 
p
 243-56) 
＊
請
川
健
蔵
：
悶
誓
翌
讐
存
想
ス
ミ
ス
並
リ
カ
ル
ド
請
川
健
蔵
昭
4
(1929) 
33 p
 
菊
判
渡
辺
一
郎
：
ス
ミ
ス
の
価
値
論
（
渡
辺
：
経
済
学
説
の
史
的
研
究
三
省
堂
昭
10.
6
 (1935) 
p
 47-70) 
山
口
茂
：
ス
ミ
ス
と
リ
カ
ー
ド
の
労
働
価
値
説
に
就
て
（
商
学
研
究
〔
東
京
商
大
〕
第
3
巻
3
号
p859-84 
大
13.3
(1924) 
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
リ
カ
ル
ド
の
労
働
価
値
説
（
山
口
：
流
通
経
済
の
貨
幣
的
機
構
巌
松
堂
書
店
’
昭
14.
9
 (1939) 
p
 3-33 ;
 昭
17.6 
増
補
p
 3-34) 
吉
田
長
義
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
価
値
説
の
紹
介
（
其
の
1)
(
商
経
雑
誌
〔
関
西
学
院
〕
第
9
号
＝
紀
元
二
千
六
百
年
記
念
号
p302-_19 
I
 1111 
??
?
ト
ヽ
~
.
r< 
"'r<
似
毎
llII啜
昭
16.3
(1941) 
吉
田
昇
三
：
ス
ミ
ス
に
お
け
る
競
争
と
独
占
（
競
争
と
独
占
そ
の
1
の
中）
（
経
済
理
論
〔
和
歌
山
大
〕
第
43号
p8-20 
昭
33.5
(1958) 
吉
村
二
郎
：
ス
ミ
ス
価
値
論
の
一
考
察
一
価
値
の
二
重
規
定
に
現
わ
れ
た
ス
ミ
ス
の
歴
史
的
性
質
（
愛
知
学
院
大
学
論
叢
第
3
巻
p87-98
昭
30.1
(1955) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
市
民
社
会
体
系
に
お
け
る
価
値
論
の
分
析
視
点
（
愛
知
学
院
大
学
論
叢
第
5
巻
p
 219-43 
昭
32.5
(1957) L
貨
幣
論
(
O
n
M
o
n
e
y
)
 
D
e
 Jong, A. M.: 
Bijdrage 
tot 
de 
geschiedenis 
van de 
・theorie 
der 
wisselkoersen 
voor 
A
d
a
m
 
Smith. 
(De 
economist (Amsterdam) 
Jg. 
74, 
p. 327-57, 420-46, 505-
44. 
1925) 
Hollander, Jacob H.: 
T
h
e
 development of the theory of 
m
o
n
e
y
 from A
d
a
m
 Smith to David Ricardo. 
(Quarterly 
journal of 
economics 
(Harvard) Vol. 
25, 
no. 
3, 
p. 429-
70. 
M
a
y
 1911) 
Japanese: 
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
貨
幣
学
説
松
崎
寿
抄
訳
（国
民
経
済
雑
誌
〔
神
戸
）
第
11
巻
4
号
p
6
1
2
-
2
0
 
明
44.10
(1911) 
*[Horton, Samuel Dana]: 
T
h
e
 parity 
of 
m
o
n
e
y
s
 as 
re-
garded 
b
y
 
A
d
a
m
 Smith, 
Ricardo and Mill ;
 an
 open 
letter answering a
 question 
of 
m
e
m
b
e
r
 of 
the 
Royal 
1
 I回
Commission 
on 
Gold and 
Silver, 
by 
Amicus Curiae. 
London: Macmillan, 1888. 
31 p. 
Poor, Henry V. :
 A
d
a
m
 Smith. 
(Poor: 
M
o
n
e
y
 and 
its 
laws. 
N
e
w
 York: 
H. V. 
&
 H. W
.
 Poor, 
1877. 
p. 99-
171) 
*Rist, Charles :
 Histoire des doctrines relatives au credit 
et a
 la 
monnaie 
depuis 
John 
L
a
w
 jusqu'a 
nos jours. 
Paris: Sirey, 
1938. 471 p. 
English: 
History of monetary and credit theory, from 
John L
a
w
 to 
the present 
day. 
Tr. 
b
y
 Jane 
Degras. 
London: 
Allen 
&
 U
n
w
i
n
;
 
N
e
w
 York: 
Macmillan, 
1940. 
Japanese: 
貨
幣
信
用
学
説
史
天
沼
紳
一
郎
訳
実
業
之
日
本
社
昭
18.
5
 (1943) 
p
 73-92 
青
木
孝
義
：
貨
幣
商
品
説
に
就
て
（
経
済
集
志
〔
日
本
大
〕
第
12巻
2
号
pl-36
昭
14.
6
 (1939) 
遊
部
久
蔵
：
貨
幣
と
価
値
（
経
済
学
説
全
集
第
2
巻
古
典
学
派
の
成
立
高
島
善
哉
絹
河
出
書
房
昭
29.
12 
(1954) 
p
 132-
53) 
藤
塚
知
義
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
貨
幣
論
に
つ
い
て
（
金
融
経
済
研
究
第
10号
p22—38
昭
26.8
(1951) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
貨
幣
・
信
用
・
論
（
膝
塚
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
革
命
東
京
大
学
出
版
会
昭
27.5
(1952) 
p59-91) 
堀
家
文
吉
郎
：
貨
幣
の
職
能
に
つ
い
て
の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
見
解
の
変
移
と
そ
の
解
釈
（
早
稲
田
政
治
経
済
学
雑
誌
第
106
号
p87-108
昭
25.10
(1950) 
I
 
?
?
ー
：
貨
幣
数
蓋
説
の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
埋
没
（
早
稲
田
政
治
経
済
学
雑
誌
第
111
号
p87-110
昭
26.
8
 (1951) 
稽
古
庵
武
夫
：
貨
幣
理
論
に
お
け
る
A
ス
ミ
ス
問
題
の
解
釈
に
寄
せ
て
（
経
済
学
雑
誌
〔
大
阪
市
大
〕
第
24巻
3
号
p39-79 
昭
26.3
(1951) 
鬼
頭
仁
三
郎
：
ス
ミ
ス
と
数
呈
説
（
法
律
春
秋
第
4
巻
10号
p
 
66-68
昭
4.10
(1929) 
倉
辻
平
治
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
貨
幣
的
Fetichism
(
大
阪
経
大
論
集
第
21
号
p39-58
昭
32.11
(1957) 
増
井
光
蔵
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
貨
幣
数
薩
説
（
増
井
：
貨
幣
経
済
の
研
究
同
文
館
大
15.
4
 (1926) 
p
 123-53) 
宮
田
喜
代
蔵
：
・
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
貨
幣
理
論
（
宮
田
：
貨
幣
の
生
活
理
論
日
本
評
論
社
昭
16.
2
 (1941) 
p
 476-85) 
望
月
信
：
〔
貨
幣
理
論
の
研
究
一
〕
A. Smith 
(
望
月
：
貨
幣
理
論
の
研
究
文
雅
堂
昭
34.5
(1959) 
貨
幣
職
能
論
一
流
通
主
義
学
説
批
判
p55-60 
貨
幣
本
質
論
ー
観
念
的
商
品
学
説
p
 158-170 
貨
幣
価
値
論
ー
数
薩
説
p242-253 
望
月
昭
ー
：
古
典
学
派
貨
幣
理
論
の
発
展
に
関
す
る
覚
書
（
早
稲
田
商
学
第
132号
＝
早
稲
田
大
学
創
立
七
十
五
周
年
記
念
論
文
第
3
集
p819-36
昭
33.1
(1958) 
中
村
広
治
：
ソ
オ
ン
ト
ン
「
紙
券
信
用
論
」
の
一
考
察
ー
ス
ミ
ス
と
の
関
連
を
中
心
に
（
金
融
経
済
第
46号
p
 16-32 
昭
32.10
(+957) 
—
ー
：
ス
ミ
ス
信
用
貨
幣
論
の
考
察
（
九
州
大
学
経
済
論
究
第
3
号
p66-79
昭
33.2
(1958) 
ト
ヽ
-4•t(o,t(-j?(謳
皿
敲
岡
橋
保
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
貨
幣
本
質
観
（
内
外
研
究
（
和
歌
山
〕
第
7
巻
4
号
p349-80
昭
9.7
(1934) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
貨
幣
本
質
論
（
岡
橋
：
貨
幣
本
質
の
諸
問
題
有
斐
閣
昭
11.10
(1936) 
p
 245-339) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
貨
幣
価
値
観
（
経
済
論
叢
〔
京
大
〕
第
39巻
6
号
p849-67
昭
9.12
(1934) 
岡
島
克
己
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
手
形
理
論
（
銀
行
研
究
第
20巻
1
号
p
170-87
昭
6:
1
 (1931) 
杉
浦
治
七
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
銀
行
券
の
問
題
（
愛
知
大
学
法
経
論
集
第
15号
p
 1-21
昭
30.12
(1955) 
ー
：
銀
行
券
に
関
す
る
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
学
説
に
つ
い
て
（バ
ン
キ
ン
グ
第
92号
p42-49
昭
30.11
(1955) 
高
垣
寅
次
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
観
た
る
貨
幣
理
論
（
商
学
研
究
（東京商大）
第
3
巻
1
号
ー
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
記
念
論
集
p
147-78
大
i2.6
(1923) 
：
古
典
的
貨
幣
数
量
説
の
生
誕
（
正
統
学
派
経
済
学
説
研
究
泉
文
堂
昭
24.
2
 (1949) 
p
 47-78) 
高
木
暢
哉
：
ス
ミ
ス
の
原
理
と
通
貨
主
義
（
バ
ン
キ
ン
グ
第
99号
p
 12-21
昭
31.
6
 (1956) 
ー
：
通
貨
学
派
と
銀
行
学
派
一
ぞ
ミ
ス
の
原
理
（
購
座
信
用
理
論
体
系
IIII
第
3
部
学
説
篇
日
本
評
論
新
社
第
31.
6
 (1956) 
p
 165-71) 
ー
：
ス
ミ
ス
に
お
け
る
通
貨
主
義
と
銀
行
主
義
（
古
典
派
経
済
学
の
研
究
一
堀
経
夫
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
山
本
書
店
昭
31.
9
 
(1956) 
p
 133-49) 
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K
似
謳
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一
ー
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ス
ミ
ス
の
原
理
に
つ
い
て
（
経
済
学
研
究
〔
九
大
〕
第
23巻
3/4号
＝
森
教
授
還
暦
祝
賀
論
文
集
p
 15-35 
昭
34.4
(1959) 
（
高
木
：
信
用
制
度
と
信
用
学
説
日
本
評
論
新
社
昭
34.9
p
 246-263)・ 
高
橋
泰
蔵
：
金
属
貨
幣
制
度
と
自
由
主
義
経
済
ー
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
を
通
じ
て
見
た
る
（
経
済
学
研
究
〔
東
京
裔
大
〕
第
5
号
p93
—146 
昭
12.7
(1937) 
高
島
普
哉
；
貨
幣
と
価
値
（
高
島
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
市
民
社
会
体
系
日
本
評
論
社
昭
22.
5
 (1947) 
p
 141-64) 
玉
野
井
芳
郎
：
信
用
理
論
ー
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
学
説
（
購
座
信
用
理
論
体
系
1111
第
3
部
学
説
篇
日
本
評
論
新
社
昭
31.
6
 
(1956) 
p
 14-49) 
谷
口
弥
五
郎
：
国
富
論
に
現
は
れ
た
貨
幣
理
論
（
金
融
研
究
'
.第
1
巻
2
号
大
12
(1923) 
-
-
:
 貨
幣
理
論
（
谷
口
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
思
想
増
補
改
-Jl:I.
同
文
館
大
13.11
(1924) 
p
 236-63) 
山
崎
覚
次
郎
：
貨
幣
問
題
よ
り
見
た
る
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
〔
購
演
要
旨
：
諸
井
報
告
〕
（
国
家
学
会
雑
誌
〔
東
大
）
第
37巻
7
号
p1155-
59
大
12.
7
 (1923) 
ー
：
貨
幣
問
題
よ
り
見
た
る
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
経
済
学
論
集
（
東
大〕
第
2
巻
2
号
p403-26 
大
12.
10 
(1923) 
(
山
崎
：
若
干
の
貨
幣
問
題
有
斐
閣
昭
2.
3
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分
配
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n
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*Cannan, Edwin: 
A
 history of the theories of production 
I
 IK
 
and 
distribution 
in 
English 
political 
economy 
from 
1776 to 
1848. 
London :
 Percival, 
1893. 
xii, 408 p. 
2nd 
ed. 
1903. 
3rd ed. 
London: King, 1917. 
xvi, 442 p. 
French: 
Histoire des theories 
de Ia 
production et 
de 
Ia 
distribution 
dans 
I'economie 
politique 
anglais 
de 
1776 a
 1848. 
Trad. 
par・H.-E. 
Barrault 
et 
Maurice 
Alfassa. 
Paris: 
Giard 
&
 Briere, 
1910. 
xxxvii, 557 p. 
Italian :
 Rassegna della 
teoria 
economica. Traduzione 
di 
Renzo Fubini. 
(Nuova collana di economistit stra-
nieri 
e
 italiani. 
Vol. 
1. 
Torino: 
Unione 
tipografico-
editrice torinese, 
1932. p. 
1-401) 
Japanese :
 +~ 分
配
論
渡
辺
一
郎
訳
漿
英
閣
大
15.10
(1926) 
391 p
 
Catherwood, B. 
F.: 
A
d
a
m
 Smith. 
(Catherwood: 
Basic 
theories of distribution. 
London: King, 1939. p. 
20-58) 
Douglas, Paul H.: 
A
d
a
m
 Smith's 
theory 
of 
value 
and 
distribution. 
(University journal of 
business (Chicago) 
Vol. 5, 
no. 
1, 
p. 53-87, Jan. 
1927) 
(
A
d
a
m
 Smith, 
1776-
1926 ;
 lectures. 
Chicago: Univ. of Chicago Press, 1928. 
p. 77-115) 
(Spiegel, 
H. W., ed.: 
T
h
e
 development of・ 
economic thought. 
N
e
w
 York: Wiley; London: Chap-
m
a
n
 &
 Hall, 
1952. 
p. 114-43) 
Japanese: 
ス
ミ
ス
論
越
村
信
三
郎
訳
（
ス
ピ
ー
ゲ
ル
編
経
済
思
想
発
展
史
I[
古
典
学
派
東
洋
経
済
新
報
社
昭
29.6
(1954) 
p
 1-55) 
遊
部
久
蔵
：
価
格
と
所
得
（
経
済
学
説
全
集
第
2
咎
古
典
学
派
の
成
立
高
島
善
哉
編
河
出
書
房
昭
29.12
(1934) 
p
 154-82) 
!
 
?
?
堀
経
夫
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
ー
分
配
論
（
堀
：
経
済
学
史
要
論
第
1
分
冊
弘
文
堂
書
房
昭
6.
6
 (1931) 
p
 63-84) 
ー
：
A
d
a
m
 Smith
一
分
配
論
（
堀
：
経
済
学
史
要
論
弘
文
堂
昭
11.
10 
(1936) 
p
 258-75) 
入
江
奨
：
ス
ミ
ス
の
自
然
価
格
体
系
と
分
配
論
と
の
関
聯
（
松
山
商
科
大
学
創
立
三
十
周
年
記
念
論
文
集
松
山
商
科
大
学
昭
28.
11 
(1953) 
p
 51
—81) 
石
川
興
二
：
ス
ミ
ス
の
分
配
論
（
石
川
：
精
神
科
学
的
経
済
学
の
基
礎
問
題
弘
文
堂
書
房
昭
5.12
(1930) 
p
 401-58; 
改
訂
阪
昭
9.
5
 
p
 
401-58) 
近
膝
隆
英
：
ス
・
ミ
ス
の
経
済
学
理
論
の
体
系
と
其
の
分
配
機
構
（一
梢
（
学
生
論
文
集
〕
第
2
号
昭
5.1
(1930) 
舞
出
長
五
郎
：
ス
ミ
ス
ー
分
配
論
（
舞
出
：
経
済
学
史
概
要
上
巻
岩
波
書
店
昭
12.11
(1937) 
p
 164-77) 
高
橋
泰
蔵
：
国
民
所
得
概
念
と
経
済
学
的
背
景
ー
ス
ミ
ス
に
於
け
る
問
題
意
識
と
方
法
（
一
橋
論
叢
第
15
巻
1
号
p
 26-36) 
(高
橋
：
経
済
発
展
と
雇
傭
問
題
富
士
出
版
株
式
会
社
昭
23.6
p
 93-110) 
高
島
善
哉
：
価
格
と
収
入
（
高
島
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
市
民
社
会
体
系
日
本
評
論
社
昭
22.
5
 (1947) 
p
 164-95) 
谷
口
吉
彦
：
ス
ミ
ス
の
価
格
論
と
分
配
論
（
経
済
論
叢
（
京
大
〕
第
18巻
1号
＝
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
記
念
号
p
 152-72
大
13.1 
(1924) 
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
価
格
論
と
分
配
論
（
谷
口
：
恐
慌
理
論
の
研
究
有
斐
閣
昭
15.1
p417-35) 
谷
口
弥
五
郎
：
分
配
理
論
（
谷
口
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
思
想
同
文
館
大
12.1
(1923) 
p
 197-237) 
i..._~-4• K_,,, K
似
据
llll啜
-
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 分
配
理
論
（
谷
口
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
思
想
増
補
改
訂
同
文
館
大
13.
11 
(1924) 
p
 296-346) 
渡
辺
一
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
公
益
心
と
分
配
理
念
（
経
済
集
志
〔
日
本
大
〕
第ー
1
巻
2
号
p18-32 
昭
3.4
(1928) 
-
:
 ス
ミ
ス
の
分
配
論
（
渡
辺
：
経
済
学
説
の
史
的
研
究
三
省
堂
昭
10.
6
 (1935) 
p
 71-102) 
山
口
正
太
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
分
配
論
と
重
農
学
派
（
山
口
：
璽
農
学
派
経
済
学
同
文
館
昭
6.
2
 (1931) 
p
 29-35) 
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par J. 
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o
m
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Ricardo. 
Paris :
 Costes, 1925. 
p.197-246. 
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 Storia 
delle 
teorie 
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II, 
David 
Ricardo. 
Traduzione di Elio Conti. 
Torino: Einaudi, 
1955. p. 419-56. 
Russian :
 T
e
o
p
皿
npH03BO
呻
off
屈
HHOCTH.
TTepeBO八
c. 
CaJJHTaH. 
JleHHHrp皿
：
"IlpHBOA", 
1925. 
T
e
o
p
H
H
 
iip祁
3BO
呻
off
CTOHMOTH-
TTepeBO八
TyqancKoro. 
M
o
c
K
B
a
:
 focnoJJHTH
紐
aT,
Serbian :
 Teorije 
o
 visku 
vrednosti. 
Tr. 
by・Slavko 
Petrovic. 
Beograd :
 Kultura, 1954. 
Japanese: 
剰
余
価
値
学
説
史
第
2
巻
第
2
部
訳
改
造
社
ー
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
6. 7
 (1931) 
p
 135-80 
同
上
改
訂
阪
第
2
巻
第
2
部
改
造
社
昭
11.4
同
上
新
阪
第
2
巻
第
2
部
黄
土
社
昭
24.12
Chinese: 
剰
余
価
値
学
説
史
郭
大
力
訳
第
2
巻
北
京
：
生
活
読
書
新
知
三
聯
書
店
1957 
p455
—96 
ー
：
A
d
a
m
 Smiths Renttheorie. 
(Marx: Theorien iiber・ 
den Mehrwert. (4. 
B
d
 des 
"Kapitals"). 
Hrsg. 
v
o
m
 In-
situt fiir Marxismus-Leninismus. Teil 2. 
Berlin: Dietz, 
1959. 
p. 335-68) 
Russian: 
T
e
o
p
皿
npHo3BO'IHOli
CTOHMOCTH (IV T
O
M
 
"KanHTaJia"). 
4aCTb 2. 
M
o
C
K
B
a
:
 rocnoJIHTH3 八
3T,
1957. 
p. 341-73. 
n. 
猪
俣
津
南
雄
第
10
巻
昭
11 <
 
Marx, Karl :
 Ricardos 
Kritik 
der 
Smithschen 
Renten・ 
theorie. 
(Marx: Theorien iiber den°Mehrwert. 
Hrsg. 
・
v
o
n
 
Karl 
Kautsky. 
Bd. 
2, 
David 
Ricardo, 
・Tei! 
2. 
Berlin :
 Dietz, 1905. p. 108-24) 
Bulgarian: 
Teorii 
za・prinadenata'stojnost. 
Tr. 
b
y
 
Nedelco Manev. 
Sofia: BKP, 1956. 
French :
 Histoire des doctrines economiques. 
Traduit 
par 
J. 
Molitor. 
T
o
m
e
 4, 
Ricardo; 
Paris: 
Costes, 
1925. p.177-97. 
Italian :
 Storia 
delle 
teorie 
economiche. 
II, 
David 
Ricardo. Traduzione di Elio Conti. 
Torino :
 Einaudi, 
1955. p. 405-18. 
Russian :
 T
e
o
p
皿
npH6auo
呻
0
8
庇
HHOCTH.
nepeuo八
c. 
CaJJHTaH. 
JleHHHrp皿
：
"TTpHB08", 1925. 
T
e
o
p
H
H
 
npH6auo
咄
0
8
CTOHMOTH. 
TTepeuo八
n.
TyqancKoro. 
M
o
c
K
B
a
 :
 rocnoJJHTH
紐
aT,
.
 
Serbian :
 Teorije 
o
 visku 
vrednosti. 
Tr. 
by 
Slavko 
Petrovic. 
Beograd :
 Kultura, 1954. 
Japanese: 
剰
余
価
値
学
説
史
第
2
巻
第
2
部
猪
俣
津
南
雄
訳
改
造
社
一
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
•
第
10巻
昭
6.7
(1931) 
p
 119-35 
同
上
改
訂
阪
第
2
巻
第
2
部
改
造
社
昭
11.4
(1936) 
同
上
新
版
第
2
巻
第
2
部
黄
土
社
昭
24.12
(1949) 
Chinese: 
剰
余
価
値
学
説
史
郭
大
力
訳
第
2
巻
北
京
：
生
活
読
書
新
知
三
聯
書
店
1957 
p
 440-55 
?ー
ー
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
ー
：
Ricardos 
Kritik 
an 
Smiths 
Ansichten 
tiber 
die 
Rente. (Marx: Theorien tiber d
e
n
 Mehrwert (4. 
Bd. des 
"Kapitals"). 
Hrsg. 
v
o
m
 Institut 
fur Marxismus・Leni-
・nismus. 
Teil 2. 
Berlin :
 Dietz, 
1959. p. 322-34) 
Russian: 
T
e
o
p
皿
H
p祁
aBO'IHOH
CTOHMOCTH 
(IV T
O
M
 
"KaIIHTaJia"). 
4aCTb 2. 
M
o
C
K
B
a
 :
 rocIIOJIHTH3.D,aT, 
1957. 
p. 328-40. 
Oppenheimer, Franz: 
Die physiokratischen Reste in Ad. 
Smiths Rentenlehre. 
(Oppenheimer :
 David 
Ricardos 
Grundrententheorie. 
Berlin: Reimer, 1909. 
p. 
133-43) 
Ricardo, 
David :
 Doctrine 
of 
A
d
a
m
 Smith 
concerning 
the rent of land. 
(Ricardo: O
n
 the principles of politi-
cal 
economy. 
London: Murray, 1817. 
諸
版
及
び
諸
国
語
訳
に
つ
い
て
は
「
リ
カ
ア
ド
オ
文
献
目
録
」
（
本
誌
第
8
巻
6
号
p542-545)
を
参
照
安
達
新
十
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
地
代
範
時
（
彦
根
論
叢
〔
滋
賀
大
〕
第
2
号
p
1-21
昭
25.
6
 (1950) 
硲
正
夫
：
農
業
経
済
学
に
お
け
る
地
代
理
論
の
地
位
一
「
国
富
論
」
の
農
業
観
を
中
心
に
（
硲
：
農
業
経
済
学
序
説
蔑
応
書
房
昭
17.12 
(1942) 
p
 1-55) 
堀
経
夫
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
堀
：
地
代
論
史
大
同
書
院
昭
14. 3
 (1939) 
p
 7-38) 
入
江
奨
：
A
ス
ミ
ス
の
地
代
論
一
価
値
論
と
の
関
連
に
お
い
て
（
松
山
商
大
論
集
第
7
巻
4
号
p401-431
昭
31.12_
(1956) 
石
垣
博
美
：
ス
ミ
ス
に
お
け
る
地
代
論
と
自
然
価
格
論
（
北
海
道
大
学
経
済
学
研
究
第
4
号
p
 91-116) 
昭
28.9
(1953) 
!'--.~-<I. 
I'("'I'(
似
据
四
磁
小
島
恒
久
：
ス
ミ
ス
の
地
代
論
（
経
済
学
研
究
〔
九
大
〕
第
23巻
3/4
号
＝
森
教
授
還
暦
祝
賀
論
文
集
p37-61 
昭
34.4
(1959; 
越
村
信
三
郎
：
地
代
論
（
ス
ミ
ス
研
究
の
中
）
（
経
済
学
購
座
東
京
経
済
学
研
究
所
第
5
巻
p128
—158= p
 132-162
昭
22.12
(1947) 
(
越
村
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
乎
凡
社
昭
23.7
(1948) 
p
 99-122) 
溝
川
喜
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
地
代
論
に
つ
い
て
（
経
済
論
叢
〔
京
大
〕
第
69巻
5/6号
p244-71
昭
27.6
(1952) 
森
戸
辰
男
、
笠
信
太
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
ー
地
代
（
森
戸
、
笠
：
剰
余
価
値
学
説
略
史
＝
経
済
学
全
集
第
50巻
改
造
社
昭
8.7
(1933) 
p
 127-41) 
太
田
哲
三
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
レ
ン
ト
に
関
す
る
管
見
（
一
橋
会
雑
誌
第
74号
明
44
(1911) 
大
谷
内
蔵
太
：
英
国
正
統
学
派
の
地
代
論
ー
特
に
ス
ミ
ス
、
マ
ル
サ
ス
、
リ
カ
ア
ド
オ
を
中
心
と
し
て
の
思
想
と
学
説
（
商
経
雑
誌
（
関
西
学
院
〕
第
9
号
p
 160-210 
昭
16.
3
 (1941) 
島
崎
隆
夫
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
「
地
代
論
」
の
一
考
察
（
三
田
学
会
雑
誌
第
41
巻
3
号
p
121ー
昭
23.
3
 (1948) 
高
橋
二
郎
：
ウ
ェ
ス
t
の
地
代
論
ー
特
に
ス
ミ
ス
の
地
代
諭
と
の
関
聯
に
於
け
る
（
農
政
と
経
済
一
高
岡
熊
雄
先
生
在
職
三
十
五
年
記
念
論
文
集
北
海
道
帝
国
大
学
昭
7.9
(1932) 
p34-64) 
高
畠
索
之
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
地
代
観
（
高
畠
：
地
代
思
想
史
日
本
評
論
社
昭
3.9
(1928) 
p30-68) 
田
村
米
三
郎
：
ス
ミ
ス
の
土
地
所
有
形
態
論
（
田
村
：
正
統
学
派
の
経
済
学
秋
田
屋
昭
25.11
(1950) 
p
 30-46) 
：
 ス
ミ
ス
の
地
代
論
（
田
村
：
正
統
学
派
の
経
済
学
秋
田
屋
I
 1兵
-, 
，
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?
?
トヽ
-4
•
 r<、,,,
r<
択
謳
IIIl磁
昭
25.11
(1950) 
p
 46-92) 
田
中
定
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
土
地
所
有
形
態
論
一
彼
れ
の
地
代
論
へ
の
理
解
の
た
め
に
（
経
済
学
研
究
（
九
大
〕
第
2
巻
2
号
p
 
351-76
昭
7.10
(1932) 
Bk. rev. 
小
池
基
之
（
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
会
：
本
邦
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
文
献
弘
文
堂
昭
30.12
(1955) 
p
 125-27) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
地
代
論
（
経
済
学
研
究
〔
九
大
〕
第
3
巻
3-4号
p
543-89, 
801-39
昭
8.9,12
(1933) 
ー
：
正
統
学
派
地
代
論
の
研
究
（
九
州
帝
国
大
学
法
文
学
部
十
周
年
記
念
経
済
学
論
文
集
岩
波
書
店
昭
11.
12 (1936) 
p
 347-
422) 
渡
辺
一
郎
：
ス
ミ
ス
ー
地
代
（
渡
辺
：
経
済
学
説
の
史
的
研
究
—
 
省
堂
昭
10.
6
 (1935) 
p
 87-96) 
〇
賃
金
論
(
O
n
W
a
g
e
s
)
 
*Degenfeld-Schonburg, 
Ferdinand 
Graf von: 
Die 
Lohn・ 
theorien 
von Ad. 
Smith, 
Ricardo, 
J. 
St. 
Mill 
u
n
d
 
Marx. 
Miinchen :
 Duncker &
 Humblot, 1914. viii, 106 p. 
(Staats-
u
n
d
 sozialwissenschaftliche Forschungen, Heft 
173) 
*Fassbender, Hans: 
Die Lehre v
o
m
 Arbeitslohn bei A
d
a
m
 
Smith u
n
d
 bei 
Ricardo. 
_(Diss.-Koln) 
Duren: 
Gebr. 
Degen, 1925. 67 p. 
*Leiserson, S. :
 A
d
a
m
 Smith y
 su teoria 
sobre el 
salario. 
Buenos Aires, 
1939. 27 p. 
1110 
*McDonell, W
.
 D.: 
A
 history and criticism of the various・ 
theories of wages .. Dublin: William McGee, 1888. 
72 p. 
*Portolano, 
Pierre :
 Les mouvements 
d
u
 salaire 
et 
d
u
 
profit chez 
A
d
a
m
 Smith. 
Paris: 
Rousseau, 
1935. 
v, 
166p. 
*Schorry, Otto: 
Lohnfondstheorie 
u
n
d
 ehernes Lohnge-
setz; 
ein 
Untersuchung 
der 
Lohntheorien von A
d
a
m
 
Smith, Malthus, Ricardo u
n
d
 John Stuart 
Mill. 
(Diss. 
-
M
a
n
n
h
e
i
m
)
 
1934. 63 p. 
*Werma!, Michel T.: 
T
h
e
 evolution of the classical w
a
g
e
 
theory. 
N
e
w
 York: Columhia 
Univ. Press,-
1939. 
xii, 
190p. 
Japanese: 
古
典
派
賃
金
理
論
の
発
展
米
田
清
貴
、
小
林
昇
訳
未
来
社
昭
33.2
(1958) 
p180
—96 
*West, Sir 
Edward: 
Price of corn and wages of labour; 
with observations upon Dr. Smith's; Mr. Ricardo's and 
and Mr. Malthus's doctrines upon th9se subjects ;
 and 
an attempt at an exposition of the causes of the fluctu-
ation of the price of corn during the last thirty years. 
London: J. 
Hatchard &
 Son, 1826. viii, 150 p. 
馬
場
克
三
：
賃
銀
形
態
論
序
説
（
労
働
問
題
研
究
第
45号
p727 
-37
昭
25.8
(1950) 
羽
鳥
卓
也
：
ス
ミ
ス
の
賃
銀
論
お
け
び
人
口
論
争
に
つ
い
て
一
小
林
、
水
田
両
教
授
の
批
判
に
接
し
て
（
商
学
論
集
〔
福
島
大
〕
第
27巻
2
号
p129-150
昭
33.9
(1958) 
服
部
英
太
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
賃
銀
及
賃
銀
政
策
論
と
そ
の
課
題
（
服
部
：
賃
銀
政
策
論
の
史
的
展
開
新
地
書
房
昭
23.10
?
?
(1948) 
p
 105.:.19) 
井
村
喜
代
子
：
古
典
学
派
に
お
け
る
「
賃
労
働
」
問
題
の
分
析
視
角
一
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
三
田
学
会
雑
誌
第
48巻
11号
.
p861-77 
昭
30.11
(1955) 
井
上
吉
男
：
A
ス
ミ
ス
賃
金
論
の
一
考
察
（
八
幡
大
学
論
集
第
6
巻
2
号
p45-70
昭
31.1
(1956) 
石
川
興
二
：
ス
ミ
ス
一
労
賃
論
（
石
川
．
：
精
神
科
学
的
経
済
学
の
基
礎
問
題
弘
文
堂
書
房
昭
5.
2
 (1930) 
p
 429-45 ;
 改
訂
阪
昭
9.
5
 
p
 
429-45) 
伊
藤
淳
己
：
ス
ミ
ス
賃
銀
思
想
と
そ
の
展
開
（
経
済
学
雑
誌
〔
大
阪
市
大
〕
第
20巻
6
号
p28-42
昭
24.6
(1949) 
岩
松
繁
俊
：
ス
ミ
ス
賃
金
論
の
学
史
的
意
義
（
経
営
と
経
済
〔
長
崎
大
〕
第
38年
4
冊
（
第
78号）
p25-76
昭
34.6
(1959) 
梶
谷
正
光
：
ス
ミ
ス
労
賃
論
の
一
断
面
（
竜
谷
論
叢
（
佐
賀
竜
谷
短
大
）
第
1
号
pB0-85
昭
28.9
(1953) 
気
賀
勘
重
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
賃
銀
論
（
三
田
学
会
雑
誌
第
17
巻
7
号
＝
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
記
念
号
p
 1006-44 
大
12.7
(1923) 
小
林
昇
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
賃
銀
（
立
教
経
済
学
研
究
第
10巻
3
号
p
第
11巻
1
号
昭
32
(1957) 
(
小
林
・
:
経
済
学
史
研
究
序
説
ー
ス
ミ
ス
と
リ
ス
ト
未
来
社
昭
32.2
(1957) 
p
 7-105) 
越
村
信
三
郎
：
賃
銀
の
基
礎
考
察
ー
ス
ミ
ス
と
マ
ル
ク
ス
（
経
営
管
理
第
1
巻
2
号
昭
22.7
(1947) 
ー
：
賃
銀
論
（
ス
ミ
ス
研
究
の
中
）
（
経
済
学
講
座
東
京
経
済
．
研
究
所
第
4
巻
昭
22.10
(1947) 
p
 69-98ー
261-290)
(越
トヽ
-<i・t<,,,t<
択
謳
1III睾
村
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
平
凡
社
昭
23.
7
 (1948; 
p54-76) 
櫛
田
民
蔵
：
ス
ミ
ス
の
賃
銀
論
と
社
会
問
題
（
政
治
学
経
済
学
論
叢
〔同志社大〕
第
1
巻
1
号
p81
—102 
大
8.1
(1919) 
(
櫛
田
民
蔵
全
集
第
4
巻
社
会
問
題
改
造
社
昭
10.6
(1935) 
p31-
53; 
再
刊
昭
24.9
黒
川
芳
蔵
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
賃
銀
論
（
同
志
社
論
叢
第
10号
pl-32
大
12.
2
 (1923) 
_
 
森
耕
二
郎
：
ア
ダ
ム
:
ス
ミ
ス
の
労
賃
論
（
経
済
論
叢
〔
京
大
〕
第
23巻
5
号
p785-806
大
15.11
(1926) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
労
賃
論
と
価
値
論
（
森
：
労
賃
学
説
の
史
的
発
展
弘
文
堂
書
房
昭
3.4
(1928) 
p
6
4ー
156;
再
刊
労
働
文
化
社
昭
24;11
p
4
7ー
108)
小
華
和
洋
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
賃
金
論
（
北
海
道
立
労
働
科
学
研
究
所
創
立
10周
年
記
念
論
文
集
札
幌
昭
34.11
{1959) 
p
 79-_ 
87) 
大
原
・
慧
：
イ
ギ
リ
ス
賃
労
働
成
立
史
論
・
序
説
(1)
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
賃
金
（
国
学
院
大
学
政
経
論
叢
第
5
巻
3
号
p51-80 
昭
32.2
(1967) 
大
河
内
一
男
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
賃
銀
（
経
済
学
論
集
〔
東
大
）
第
13巻
9
号
p853-96 
昭
18.9
(1943) 
(
大
河
内
：
ス
ミ
ス
と
リ
ス
ト
全
訂
新
阪
弘
文
堂
昭
29.
3
 (1954) 
p
 227-70) 
-
:
 ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
労
働
者
型
（
古
典
派
経
済
学
研
究
一
矢
内
原
忠
雄
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
岩
波
書
店
昭
33.11
(1958) 
p
 45-63) 
立
松
藤
松
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ズ
の
賃
銀
学
説
梗
概
（
立
松
：
経
済
的
新
教
師
論
中
文
館
大
14.1
(1925) 
1111 
、!.1 
.
 ,: 
??
トヽ
-4
•
 r< 
,,, 
r<
収
謳
皿
磁
津
田
誠
一
：
正
統
学
派
の
賃
銀
論
（
三
田
学
会
雑
誌
第
19巻
3
号
p403-60 
大
14.3
(1925) 
(
津
田
：
正
統
学
派
経
済
学
説
研
究
岩
波
書
店
大
15.
10 
p
 199-280) 
吉
田
徳
三
郎
：
近
代
雇
傭
理
論
と
ス
ミ
ス
の
賃
金
論
に
つ
い
て
（日
本
法
学
〔
日
本
大
〕
第
25巻
3.4.5号
p619-51
昭
34.
10 (1959) 
P
 
利
子
論
•
利
潤
論
(
O
n
 Interest a
n
d
 Profit) 
Bi:ihm-Bawerk, E
u
g
e
n
 von: 
Das Zinsproblem bei A
d
a
m
 
Smith. Uberblick iiber die fernere Entwicklung. 
(Bi:ihm-
Bawerk :
 Kapital u
n
d
 Kapitalzins. 
Abt. 
1. 
Geschichte 
u
n
d
 Kritik der Kapitalzins-Theorien. 
Innsbruck: W
a
g
-
,
 ner, 
1884; 
2. 
Aufl. 
1900; 
p. 81-92; 
3. 
Aufl. 
1914. 
p._83-94; 
4. 
Aufl. 
Jena: Fischer, 1921. p. 61-69) 
English :
 Capital and interest. 
Tr. b
y
 William Smart. 
London: 
Macmillan, 
1890. 
p. 70-79. 
・
N
e
w
 
York: 
Brentano's, 
1922. 
p. 70-79. 
French :
 Histoire critique des theories de l'interet 
d
u
 
capital. 
Traduit par Joseph Bernard. T
o
m
e
 1. 
Paris: 
Giard &
 Briere, 
1902. p. 85-97) 
Meek, Ronald L. :
 A
d
a
m
 Smith and the classical concept 
of profit. 
(Scottish journal of political economy (Edin-
burgh) 
Vol. 
1, 
no. 
2, 
p_. 
138-53. 
June 1954) 
Schorer, 
Edgar: 
A
d
a
m
.
 Smiths 
Zinslehre. 
(Schorer: 
Das W
e
s
e
n
 des Zinses. 
Jena: Fischer, 1939. p. 27-31) 
11111 
今
川
尚
：
利
潤
論
の
研
究
ー
ス
ミ
ス
及
び
リ
カ
ア
ド
ウ
の
利
澗
論
（
商
学
評
論
〔
関
西
学
院
〕
第
8
巻
2
号
ー
関
西
学
院
移
転
記
念
商
業
経
済
論
文
集
p361—91
昭
4.
9
 (1929) 
(
今
川
：
分
配
学
説
研
究
弘
文
堂
書
房
昭
8;
8
 (1933) 
p
 38-61) 
越
村
信
三
郎
＇
：
利
潤
論
（
ス
ミ
ス
研
究
の
中
）
（
経
済
学
購
座
東
京
経
済
学
研
究
所
第
5
巻
昭
22.12
(1947) 
p
9
9
-
1
2
7
=
p
 
103-131) 
(
越
村
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
平
凡
社
昭
23.
7
 (1948) 
p77-98) 
.
 
末
永
茂
喜
：
ス
ミ
ス
の
利
子
論
（
経
済
学
〔
東
北
大
〕
第
12号
p52-
86 
昭
15.9
(1940) 
(
末
永
：
古
典
派
経
済
学
研
究
白
日
書
院
昭
23.
3
 (1948) 
p
 263-302) 
(
末
永
：
古
典
派
経
済
学
東
京
大
学
出
阪
会
昭
28.
3
 
p
 
263:...302) 
・
 
高
木
友
三
郎
：
金
利
の
高
低
原
因
と
我
国
の
金
利
ー
ス
ミ
ス
、
フ
ィ
ッ
ツ
ャ
ー
説
に
触
れ
て
（
法
政
大
学
論
集
第
3
巻
1
号
p
 
昭
2.
7
 (1927) 
高
木
暢
哉
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
利
子
論
、
利
附
貸
付
資
本
論
の
基
本
的
特
質
（
経
済
学
研
究
〔
九
大
）
第
7
巻
2
号
p
 409--33 
昭
12.8 
(1937) 
-
:
 ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
利
子
説
（
高
木
：
利
子
学
説
史
日
本
評
論
社
昭
17.10
(1942) 
p311-44) 
丹
後
愛
二
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
利
潤
論
（
経
済
商
業
論
纂
〔
中
央
大
〕
第
27/28号
p568-75
昭
17.9
(1942) 
津
田
誠
一
：
正
統
学
派
の
利
潤
論
（
三
田
学
会
雑
誌
第
19巻
6
号
p849-94
大
14.6
(1925) 
(
津
田
：
正
統
学
派
経
済
学
説
研
究
岩
波
書
店
大
15.10
p
 281-345) 
?
?
?
??
?
?
?
I
 
Q
 
資
本
蓄
積
論
(
O
n
 A
c
c
u
m
u
l
a
t
i
o
n
 of Capital) 
?
? *Baxa, 
Jakob: 
Geschichte 
der 
Produktivitatstheorie. 
.
 
Jena: Fischer, 
1926. 
v, 160 p. 
p. 20-35: A
d
a
m
 Smith. 
*Bock, August: 
Der'Produit Net'der Physiokraten (unter 
besonderer 
Beriicksichtigung 
von 
Quesnay) u
n
d
 sein 
Gegensatz 
z
u
m
 Grundrenten-Begriff v
o
n
 A
d
a
m
 Smith 
u
n
d
 Ricardo. 
(Diss.-Kiel) 
Berlin: Ebering, 1912. 
89 p
 
*Bordollo, Otto :
 D
e
r
 Begriff 
"Productiv" bei A
d
a
m
 Smith 
u
n
d
 bei Friedrich List. 
(Diss.-Erlangen) 
Borna-Leip-
zig, 
1909. 
viii, 104 p. 
Briefs, 
Goetz. 
Die 
Durchschnittsprofitrate 
in 
der 
eng-
lischen Literatur-Die Rezeption u
n
d
 der A
u
s
b
a
u
 der 
Doktrin 
durch 
A. 
Smith. 
(Briefs: 
Untersuchungen 
zur klassischen Nationalokonomie. 
Jena: 
Fischer, 1915. 
p. 33-49) 
*Crosara, Aldo :
 Saggio sulle teorie 
de.llo 
scambio e
 della 
capitalizzazione, 
con 
particolare 
riguardo alla 
dottrina 
d1 
A
d
a
m
 
Smith 
e
 alla 
attuale 
s1tuaz1on 
economica 
italiana. 
Bologna: L. 
Cappelli, 
1926. 
127 p. 
Goetz-Girey, Robert: 
Reflexions sur la theorie d
u
 capital 
d
'
A
d
a
m
 Smith. 
(Revue d'histoire eonomique et sociale 
(Paris) 
Vol. 
23, 
No. 4, 
p. 311-32. 
(1937) 
Reply 
to 
criticism b
y
 Cannan. 
*Gray, S.: 
T
h
e
 happiness of states; or, 
A
n
 inquiry 
con・ 
cerning population, the modes of subsisting and employ-
ing it, 
a
n
d
 the effects 
of all 
on 
h
u
m
a
n
 happiness :
 in 
which the 
author 
refutes 
the productive 
and unpro-
ductive theory of 
Smith, 
and the 
notions 
lately 
pro-
pagated, that subsistence 
is 
the 
regulator 
of 
popula-
tion, 
a
n
d
 that the increase of the latter has a
 tendency 
to 
promote poverty. 
1815 
Jacoby, 
Walther: 
Das 
Kapital 
als 
Erwerbsvermogen 
(
A
d
a
m
 Smith) 
(Jacoby :
 De
r
 Streit 
u
m
 den Kapitals-
begriff; seine geschichtliche Entwicklung u
n
d
 Versuche 
zu seiner Losung. 
Jena: Fischer, 
1908. 
p. 
16-25) 
*Leake, Perey D
e
w
e
:
 
Capital: A
d
a
m
 Smith: Karl Marx. 
L
o
n
d
o
n
 :
 Gee, 
1933. 
14 p. 
(The 
Accountant lecture 
senes, no. 
21) 
Luxemburg, Rosa :
 Die Analyse 
des 
Reproduktionspro-
、
zesses 
bei'Quesnay 
u
n
d
 
bei 
Ad. 
Smith. 
Kritik 
der 
der Smithschen・Analyse. 
(Luxemburg: 
Die A
k
k
u
m
u
-
lation 
des Kapitals. 
Berlin: Vorwarts, 1913. 
p. 
18-46) 
English: 
T
h
e
 accumulation of 
capital. 
Tr. b
y
 A
g
n
e
s
 
Schwarzschild. 
London: Routledge and K
e
g
a
n
 Paul, 
1951. 
French :
 L'accumulation d
u
 capital. 
1. 
Traduction de 
Marcel 
Ollivier. 
Paris: 
Librairie 
d
u
 Travail, 
1935. 
p. 26-63. 
Serbian: 
Akumulacija kapitala. 
Tr. by Milan Gavrii:,. 
Beograd: "Kultura", 1955. 534 p. 
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Japanese: 
資
本
主
義
社
会
に
於
け
る
再
生
産
の
問
題
鮫
造
訳
（
大
原
社
会
問
題
研
究
所
パ
ン
フ
レ
ッ
t
p33-57 
大
12.8
(1923) 
Kapitel 1-2
の
訳
資
本
蓄
積
論
横
田
千
之
訳
第
1
冊
白
揚
社
(1926) 
p
 35-92 
資
本
蓄
積
論
益
田
豊
彦
、
高
山
洋
吉
訳
2. 11 
(1927) 
p
 26
—64 
同
上
平
凡
社
一
社
会
思
想
全
集
p30-65 
資
本
蓄
積
論
高
山
洋
吉
訳
昭
27.4
(1952) 
p21-55 
資
本
蓄
積
論
長
谷
部
文
雄
昭
27.
(1952) 
Marx, Karl :
 Theorien iiber 
fixes u
n
d
 cirkulirendes 
Ka-
pital: 
Die 
Physiokraten 
u
n
d
 A. 
Smith. 
(Marx :
 Das 
Kapital. Bd. 2. Hrsg. von Friedrich Engels. 
H
a
m
b
u
r
g
 :
 
Meissner, 1885. p. 168-95) 
Das Kapital. 
Hrsg. von Karl Kautsky. 
Dietz, 
1926. p. 147-72. 
English: 
Capital. 
Tr. 
from 
the 
2nd 
G
e
r
m
a
n
 edition 
b
y
 Ernest Untermann. 
Chicago: Kerr, 1907. 
p. 215-
45. 
French: 
L
e
 capital 
Traduit par 
J. 
Molitor. 
Paris: 
Costes, 
1926. 
T
o
m
e
 6, 
p. 
67-111. 
L
e
 capital. 
Livre 
2, 
tome 
1. 
Traduction 
d'Erna 
Cogniot. 
Paris: Editions sociales,・1953. p. 175-98. 
上
巻
上
巻
第
14巻
久
留
間
第
12
号
大
15.3
同
人
社
書
店
昭
昭
4.2
(1929) 
三
笠
書
房
一
三
笠
文
庫
青
木
書
店
一
青
木
文
庫
Bd. 2. 
Berlin :
 
Italian :
 Il 
capitale. Libro 2, 
parte 
1. 
Traduzione 
di 
Raniero 
Panzieri. 
R
o
m
a
 :
 Edizioni 
Rinascita, 
1953. 
p.197-224. 
Russian :
 
KanHTaJI. 
n
e
p
e
B
O
A
 
11. 
CKsopnosa. 
T
o
M
 
2-
M
o
c
K
B
a
:
 
1952. 
p. 18 砂
10.
Azerbaijanian, 
Bulgarian, 
Croatian, 
Czech, 
Finnish, 
Greek, Hungarian, Polish, 
Rumanian, 
Yiddish 
trans-
lations. 
Japanese: 
資
本
論
高
畠
索
之
訳
第
2
巻
第
1
冊
ー
マ
ル
ク
ス
全
集
大
12.
2
 (1923) 
p
 342-401 
同
上
改
訳
阪
第
2
巻
新
潮
社
大
15.2
同
上
新
改
訳
阪
第
2
巻
改
造
社
昭
3.1
p
 154-78 
同
上
再
刊
第
2
巻
未
来
社
昭
22.11
(1947) 
p
 154-78 
同
上
再
刊
第
2
巻
東
洋
書
館
昭
24
(1949) 
資
本
論
向
坂
逸
郎
訳
第
2
巻
第
2
分
flll
(6)
岩
波
書
店
一
岩
波
文
庫
昭
22.6
p59-99 
資
本
論
長
谷
部
文
雄
訳
第
2
巻
第
2
分
冊
(6)
日
本
評
論
社
昭
23.
9
 (1948) 
p
 67-116 (355-404) 
同
上
第
2
巻
青
木
書
店
昭
33.3
(1958) 
同
上
第
2
巻
青
木
書
店
一
青
木
文
庫
Chinese: 
資
本
論
郭
大
力
、
王
亜
南
訳
第
2
巻
漢
口
：
経
読
書
生
活
出
阪
社
民
国
27.
9
 (1938) 
p
 141
—62 
同
上
再
刊
第
2
巻
北
京
人
民
出
阪
社
1953
49 
11. 
CTenaHosa・ 
rocnonHTH3.1taT, 
大
盤
閣
p243-76 
•9
, 
•
.
 
9
,
'
•
9
,
'
ー
，
1，|
1
1
,
＇
ヽ
・
1
i
,
＇
、
ー
ー
！
‘
，
1
9
9
.
，1
1
,
p217-
?
?
ー
：
Die Produktion u
n
d
 Zirkulation 
des gesellschaft-
lichen 
Gesamtkapitals.-Adam Smith. 
(Marx: 
Das・ 
Kapital. Bd. 
2. 
Hrsg. von Friedrich Engels. Haqiburg :
 
Meissner, 1885. p. 353-83) 
Das Kapital. 
Hrsg. von Karl Kautsky. 
Bd. 2. 
Berlin: 
Dietz, 1926. 
p. 306-31. 
English: 
Capital. 
Vol .. 2. 
Tr. from the 2
n
d
 G
e
r
m
a
n
 
edition b
y
 Ernest Untermann. 
Chicago: Kerr, 1907. 
p.417-50. 
French: 
L
e
 capital. 
Traduit par J. 
Molitor. 
T
o
m
e
 7. 
Paris :
 Costes, 1926. 
p. 183-230. 
L
e
 capital. 
Livre 2, 
tome 2. 
Traduction de M
m
e
 
C. Cohen-Solal et de Gilbert Badia. 
Paris: Editions 
sociales, 
1954. p. 18-43. 
Italian :
 11 
capitale. 
Libro 
2, 
parte 2. 
Traduzione 
di 
Raniero. Panzieri. 
R
o
m
a
:
 Edizione 
Rinascita, 
1954. 
p.19-47. 
R
匹
sian:
KanHtaJI. 
ITepeBO.!l 
-1,1. 
11.'CrenaHoua-
CKuopuoua. 
T
o
M
 2. -
M
o
c
K
B
a
:
 
rocnoJIHTH3.1lat, 
1952. 
p. 361-89. 
Japanese: 
資
本
論
高
畠
素
之
訳
第
2
巻
第
2
冊
大
鐙
閣
＝
マ
ル
ク
ス
全
集
大
13.
7
 (1924) 
p
 330.-93 
同
上
改
訳
阪
第
2
巻
新
潮
社
大
15.2
同
上
新
改
訳
阪
第
2
巻
改
造
社
昭
3.1
p322-48 
同
上
再
刊
第
2
巻
未
来
社
昭
22.11
(1947) 
p
 322-
48 ト
ヽ
-<1•r<r,1r<似
謳
皿
磁
同
上
再
刊
第
2
巻
東
洋
書
館
昭
24
資
本
論
向
坂
逸
郎
訳
第
2
巻
第
3
分
冊
(7)
岩
波
書
店
＝
岩
波
文
庫
昭
22.
9
 (1947) 
p
 25-70 
資
本
論
長
谷
部
文
雄
訳
第
2
巻
第
3
分
冊
(7)
日
本
評
論
社
昭
23.10
(1948) 
p
 22-76 (682--736) 
同
上
第
2
巻
青
木
書
店
昭
33.3
(1958)~471-508 
同
上
第
2
巻
青
木
書
店
＝
青
木
文
庫
Chinese: 
資
本
論
郭
大
力
、
王
亜
南
訳
第
2
巻
漢
口
：
読
書
生
活
出
阪
社
民
国
27.
9
 (1938) 
p
 289-311 
同
上
再
刊
第
2
巻
北
京
人
民
出
版
社
1953
p442-
78 
Marx, Karl :
 A
d
a
m
 Smith u
n
d
 der Begriff 
der produk-
tiven 
Arbeit.'(Marx :
 Theorien 
iiber den Mehrwert. 
Hrsg. von Karl Kautsky. I. 
Berlin :
 Dietz, 1905. p. 126
—
 
428) 
珈
lgarian:
Teorii 
za 
prinadenata 
stojnost. 
Tr. 
by 
Nedelco Manev. 
Sofia: 
BKP, ・1956. 
English: 
Theories of 
surplus 
value. 
Tr. 
by G. A. 
Bonner 
and 
Emile 
Burns. 
London :
 Lawrence 
&
 
Wishart, 1951: 
N
e
w
 York: International Publishers, 
1952. p. 105-97. 
French :
 Histoire 
des doctrines 
economiques. Traduit 
par J. 
Molitor. 
Paris: Costes, 
1924. T
o
m
e
 1, 
p.161-
319 ;
 1924. tome 2, 
215 p. 
Italian: 
Storia delle 
teorie 
economiche. 
Vol. 
1. 
Tra-
I
 111R 
ト
ヽ
~
•
K
M
K
択
据
IIIl縦
duzione 
di 
E. Conti. 
399. 
Russian: 
T
e
o
p
H
H
 rrpHoaBO'IHOH ueHHOCTH. 
IlepeBO 八
C. CaJIHTaH. 
JleHHHrpa八：‘、
IlpHBOH",
1925. 
T
e
o
p
H
H
 
rrp祁
8B0
咄
O
H
CTOHMOTH. 
IlepeBO八
Il.
TyqarrcKoro. 
Moc1rna: 
rocrroJIHTH3
邸
T,
Serbian: 
Teorije 
o
 vi~ku 
vrednosti. 
Tr. 
b
y
 Slavko 
Petrovic. 
Beograd: Kultura, 
1953. 
Japanese: 
剰
余
価
値
学
説
史
第
1
巻
第
1-6,
8-10分
冊
森
戸
辰
男
、
櫛
田
民
蔵
、
大
内
兵
衛
、
久
留
間
鮫
造
訳
（
大
原
社
会
問
題
研
究
所
ハ
ン
プ
レ
ッ
ト
No. 19, 
20, 22-25, 
27-29号
大
14.4一
昭
4.1
(1925-29) 
剰
余
価
値
学
説
史
第
1
巻
向
坂
逸
郎
訳
改
造
社
＝
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
第
8
巻
昭
4.12
(1929) 
p
 151-
428 同
上
同
上
424 
Chinese: 
剰
余
価
値
学
説
史
郭
大
力
訳
第
1
巻
活
読
書
新
知
三
聯
書
店
1957 
p
 127-406 
ー
：
A
d
a
m
 Smith. (Marx: Theorien iiber den Mehrwert 
(4. 
Bd. des "Kapitals"), Hrsg. v
o
m
 Ih.stitut fiir 
Marxis-
mus-Leninismus. Teil 1. 
Berlin: Dietz, 1956. p. 35-114) 
Russian: 
T
e
o
p
皿
IIpHoaBOqHQH
CTOHMOCTH (IV 
T
O
M
 
"KarrHTaJia"). 
l..JaCTb 
1. 
M
o
c
K
B
a
:
 
rocIIOJIHTH
紐
ar,
1955. p. 36-120. 
Japanese: 
塁
請
喜
剰
余
価
値
学
説
史
Torino: Einaudi, 
1954. 
p. 127-
?
?
改
訂
版
第
1
巻
改
造
社
昭
11.
5
 (1935) 
新
阪
第
1
巻
黄
土
社
第
24.
2
 (1949) 
p
 129-
北
京
：
生
長
谷
部
文
雄
訳
青
木
書
I
 ilK 
店
昭
27.12
(1952)
第
1
分
冊
p
86-206 
同
上
青
木
書
店
＝
宵
木
文
庫
昭
28.2
(1953) 
(1) p86-
206 
Perin, Charles :
 A
d
a
m
 Smith-Theorie de la 
production. 
(Perin :
 Les 
doctrines. 
economiques 
depuis 
u
n
 siecle. 
Paris 
&
 Lyon: Victor Lecoffre, 
1880. 
p. 37-53) 
G
e
r
m
a
n
:
 
Die Lehre der Nationalokonomie .seit 
einem 
Jahrhunderte. 
Autorisirte 
Uebersetzung. 
Freiburg 
i. 
B.: Herder, 1882. p. 37-54. 
Radda, 
Seigmund M
.
 :
 Ganzheitliche 
Gedanken zu 
der 
Lehre von der 
Arbeit 
u
n
d
 der 
Bewertung bei A
d
a
m
 
Smith. 
(Standisches 
Leben 
(Berlin) 
Jg. 
3, 
H. 10, 
p. 
535-40. 
Oct. 
1933) 
Po3eHt5epr, 
八.
:
 T
e
o
p
H
H
 
OCHOBHOro 
H
 ot5opOTHOro 
KarrHraJia. 
<l>H3HoKparbl 
H
 A. 
CMHT. 
(Po3
紐
t5epr:
K
O
M
M
e
H
r
a
p
H
H
 K
O
 a
r
o
p
o
M
y
 
"KarrHraJia" 
KapJia 
M
a
p
-
Kea. 
M
o
c
K
a
a
:
 f
o
c
y 八
apcTBKHHOe
I1
胡
areJicrno_,
1932.) 
Japanese: 
資
本
論
註
解
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
著
、
淡
徳
三
郎
、
直
井
武
夫
訳
第
2
巻
改
造
社
昭
8.
4
 (1933) 
p
 266-80 
-
:
 BocrrpoH3BO)lCTBO H
 ot5pa~eH
H
e acero ot5~ecr-
a
e
H
H
o
r
o
 K8IIHT8JI8.-A八
a
M
CMHT. 
(Po3eHt5epr: KoM・ 
MeHraprrrr 
K
o
 a
r
o
p
o
M
y
 
"KarrHraJia" 
KapJia 
MapKca. 
M
o
C
K
B
8
:
 f
o
c
y 八
apcraeHHOe
I1訊
areJib~TBO,
1932.) 
Japanese: 
資
本
論
註
解
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
著
、
淡
徳
三
郎
、
直
井
武
夫
訳
第
2
巻
改
造
社
昭
8.4
(1933) 
p383-402 
*Schmenk, 
W
.
:
 
Die 
Lehre 
der 
Produktivitat 
von 
den 
,
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9,1•99,1.9,
'~
 
ー
?
?
Merk!lntilisten bis zu den Klassikern (A. Smith), Versuch 
einer dogmenhistorischen Darstellung. 
(Diss. ―
 
Heidelberg, 1926 (1928) 
Spengler, Joseph J. :
 A
d
a
m
 Smith's 
theory of economic 
growth. 
(Southern economic journal (Chapel Hill, N.C.) 
Vol. 26, no. 1, 
p. 1-12. 
July 1959) 
Thweatt, William 
0. :
 
A
 diagrammatic 
presentation 
of 
A
d
a
m
 Smith's 
growth 
model. 
(Social 
research 
(New 
York) 
Vol. 
24, no. 2, 
p. 
227-30. 
S
u
m
m
e
r
 1957) 
遊
部
久
蔵
：
「
生
産
的
労
働
」
に
つ
い
て
・
（
三
田
学
会
雑
誌
第
45
巻
5
号
p315-44 
昭
27.
5
 (1952) 
(
遊
部
：
古
典
経
済
学
と
マ
ル
ク
ス
世
界
書
院
昭
30.
3
 (1955) 
p
 3-33) 
藤
塚
知
義
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
資
本
の
蓄
積
に
つ
い
て
（
金
融
経
済
研
究
第
5
号
昭
21.9
(1946) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
資
本
蓄
積
論
に
つ
い
て
（
社
会
科
学
第
9ー
10号
p43-52
昭
22.-10,12-
(1947) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
「
生
産
的
労
働
」
の
概
念
に
つ
い
て
（
経
済
評
論
〔
日
評
〕
第
4
巻
6
号
p
lー
14
昭
24.6
(1949) 
ー
：
ス
ミ
ス
の
再
生
産
論
（
藤
塚
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
革
命
東
京
大
学
出
阪
会
昭
27.
5
 (1952) 
p
 93-128) 
ー
：
ス
ミ
ス
に
お
け
る
「
生
産
的
労
働
」
の
概
念
（
藤
塚
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
革
命
東
京
大
学
出
版
会
昭
27.
5
 (1952) 
p
 129-
167) 
-
:
 ス
ミ
ス
の
資
本
蓄
積
論
（
藤
塚
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
革
命
東
京
大
学
出
版
会
昭
27.
5
 (1952) 
p
 168-99) 
福
田
徳
三
：
マ
ル
ク
ス
の
不
変
・
可
変
資
本
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
トヽ
-4・r<,,,r<
似
謳
1lI1磁
固
定
流
通
資
本
と
の
関
係
に
就
て
の
研
究
（
国
民
経
済
雑
誌
〔
神
戸
〕
第
6
巻
6
号
pl-18 
明
42.6
(1909) 
マ
ル
ク
ス
の
不
変
・
可
変
資
本
と
ア
ダ
ム
’
・
ス
ミ
ス
の
固
定
流
通
資
本
と
の
関
係
（福
田
：
続
経
済
学
研
究
同
文
館
大
2.11
(1913) .
 p
 
42-58) 
（
福
田
徳
三
経
済
学
全
集
第
4
巻
同
文
館
大
14.10
(1925) 
p390-406) 
平
瀬
己
之
吉
：
不
変
資
本
無
視
に
か
ん
す
る
ス
ミ
ス
の
ド
グ
マ
（
第
5
命
題
）
（
平
瀬
：
経
済
学
の
古
典
と
近
代
時
潮
社
昭
29.6
(1954) 
p
 340-63) 
堀
新
ー
：
ス
ミ
ス
の
市
場
論
一
剰
余
品
交
換
論
（
堀
：
市
場
論
税
務
経
理
協
会
昭
31.
12 
(1956) 
p
 30-50) 
堀
経
夫
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
ー
労
働
論
（
堀
：
経
済
学
史
要
論
弘
文
堂
書
房
昭
6.6
(1931)
第
1
分
冊
p31-47) 
堀
家
文
吉
郎
：
資
本
の
分
類
の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
晦
渋
一
こ
と
に
そ
こ
で
ス
ミ
ス
が
貨
幣
に
与
ヘ
・
た
地
位
に
つ
い
て
の
一
解
釈
（
早
稲
田
政
治
経
済
学
雑
誌
第
119号
p61-84
昭
28.2
(1953) 
石
垣
博
美
：
ス
ミ
ス
再
生
産
論
に
お
け
る
問
題
点
(1)
(
北
海
道
大
学
経
済
学
研
究
第
10号
昭
31.
8
 (1956) 
p
 15-32) 
石
川
興
二
：
ス
ミ
ス
の
資
本
論
（
石
川
：
精
神
科
学
的
経
済
学
の
基
礎
問
題
弘
文
堂
書
房
昭
5.12
(1930) 
p
 381-400; 
改
訂
版
昭
9.
5
 (1934) 
p
 381-400) 
入
江
奨
：
A
ス
ミ
ス
の
再
生
産
論
に
対
す
る
一
考
察
ー
い
わ
ゆ
る
v
+
m
の
ド
グ
マ
論
を
中
心
と
し
て
（
古
典
派
経
済
学
の
研
究
一
堀
経
夫
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
山
本
書
店
昭
31.
9
 (1956) 
pl51-70) 
一
：
賓
本
理
論
に
お
け
る
貨
幣
的
要
因
の
役
割
ー
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
I
 t 1-¥J 
I
 
ト
ヽ
-<l•t(u,t(
似
謳
皿
康
?
?
?
ス
の
場
合
（
松
山
商
大
論
集
34.12 
(1959) 
木
村
健
康
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
国
民
所
得
分
析
（
古
典
派
経
済
学
研
究
一
矢
内
原
忠
雄
先
生
記
念
論
文
集
岩
波
書
店
昭
33.11
(1958) 
p
 64-89) 
.
 
越
村
信
三
郎
：
資
本
論
（
ス
ミ
ス
研
究
の
中
）
（
経
済
学
購
座
東
京
経
済
学
研
究
所
第
5
巻
昭
22.12
(1947) 
p
 159-186 
ー
163-190)
(
越
村
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
平
凡
社
昭
23.7
p123-42) 
．黒）
II芳
蔵
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
資
本
概
念
に
就
て
第
4
号
pl-26
大
10.2
(1921) 
楠
井
隆
三
：
「
国
富
論
」
に
お
け
る
生
産
的
労
働
と
不
生
産
的
労
働
に
つ
い
て
ー
ス
ミ
ス
の
「
国
民
所
得
理
論
」
の
た
め
の
序
説
（
古
典
派
経
済
学
の
研
究
一
堀
経
夫
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
山
本
書
店
昭
31. 9
 (1956) 
p
 73-106) 
舞
出
長
五
郎
：
ス
ミ
ス
ー
資
本
論
（
舞
出
：
経
済
学
史
概
要
書
房
・
昭
12.11
(1937) 
p
 177-202) 
松
田
弘
三
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
再
生
産
論
（
経
済
論
叢
（
京
大
〕
66巻
1/3号
pl26-47
昭
25.9
(1950) 
ー
：
再
生
産
理
論
の
形
成
ー
ケ
ネ
ー
「
経
済
表
」
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
「
国
富
論
」
（
松
田
：
科
学
的
経
済
学
の
成
立
過
程
有
斐
閣
昭
34.10
(1959) 
p
 82-147) 
三
上
正
之
：
資
本
需
給
分
析
の
諸
方
法
ー
ス
ミ
ス
、
リ
カ
ー
ド
お
よ
び
ケ
イ
ン
ズ
に
つ
い
て
（
中
京
大
学
論
集
第
5
巻
2
号
pl-39 
昭
33.7
(
1
9
5
8
・
 
南
方
寛
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
資
本
蓄
禎
論
(1)
第
10巻
3
号
(1)
p293-317 
昭
（
同
志
社
論
叢
岩
波?
再
生
産
の
構
造
I
 11< 
（
国
民
経
済
雑
誌
（
神
戸
大
〕
第
92巻
2
号
p29-44
昭
30.8(1955)
美
濃
口
時
次
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
労
働
需
給
論
（
美
誤
口
：
エ
業
人
口
論
東
洋
経
済
新
報
社
昭
23.
1
 (1948) 
p
 40-45) 
三
谷
友
吉
：
ス
ミ
ス
の
資
本
理
論
（
古
典
学
者
の
雇
用
理
論
の
中
）
（
関
西
大
学
経
済
論
集
第
1
巻
1
号
p2-9
昭
25.11
(1950) 
森
茂
也
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
於
け
る
資
本
形
成
に
つ
い
て
（ア
カ
デ
ミ
ア
〔
南
山
大
）
第
15号
p47-70 
昭
32.1
(1957) 
森
戸
辰
男
、
笠
信
三
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
森
戸
、
笠
：
剰
余
価
値
学
説
略
史
ー
経
済
学
全
集
第
50巻
改
造
社
昭
8.7
(1933) 
p65-170) 
鍋
島
力
也
：
A
ス
ミ
ス
の
再
生
産
過
程
把
握
に
つ
い
て
の
一
試
論
（
大
月
短
大
論
集
第
1
号
p43-65
昭
33.
(1958) 
大
内
力
：
生
産
力
理
論
に
お
け
る
ス
ミ
ス
と
リ
ス
ト
（
社
会
科
学
研
究
〔
白
日
田
院
〕
第
2-3号
p29-51, 
p26-55 
昭
23.4,9;
第
4
号
p81-110
昭
24.1
(1948-49) 
向
坂
逸
郎
編
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
生
産
的
労
働
の
概
念
（
向
坂
編
：
剰
余
価
値
学
説
史
解
説
ー
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
選
集
15
新
潮
社
昭
32.
4
 (1957) 
p
 52-89) 
佐
々
木
哲
郎
：
生
産
的
労
慟
と
不
生
産
的
労
働
ー
ス
ミ
ス
、
マ
ル
ク
ス
、
ヒ
ッ
ク
ス
（
経
済
経
営
論
集
〔
東
洋
大
〕
第
16/17号
一
経
済
学
部
創
立
十
周
年
記
念
論
文
集
p99
—125 
昭
34.11
(1959) 
新
野
幸
次
郎
：
ス
ミ
ス
に
お
け
る
資
本
配
分
と
産
業
構
造
（
国
民
経
済
雑
誌
〔
神
戸
大
〕
第
87巻
4
号
p17-32 
昭
28.4
(1953) 
末
永
茂
喜
：
ス
ミ
ス
（
末
永
：
経
済
学
史
三
笠
書
房
昭
27.9
(1952) 
p
 76-106) 
剰
余
価
値
と
い
う
範
晦
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ー?
?
?
?
?
ー
，
?
．
，
?
；
 
ー
?
?
末
永
隆
甫
：
ス
ミ
ス
と
ケ
イ
ン
ズ
一
国
民
所
得
と
再
生
産
の
問
題
（
経
済
学
説
全
集
第
2
巻
古
典
学
派
の
成
立
高
島
善
哉
絹
河
出
書
房
昭
29.
12 
(1954) 
p
 284-315) 
鈴
木
鴻
一
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
市
湯
理
論
ー
農
村
人
口
論
序
説
（
統
制
経
済
第
7
巻
5
号
p
 26-41; 昭
18.11
第
8
巻
1
号
p67-81
昭
19.1
(1943--44) 
ー
：
マ
ル
ク
ス
著
「
剰
余
価
値
学
説
史
」
（
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
会
：
本
邦
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
文
献
弘
文
堂
昭
30.12
(1955) 
p
 113-15) 
立
谷
清
治
：
資
本
の
性
質
に
関
す
る
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
学
説
（立
谷
：
英
国
に
於
け
る
生
産
論
の
史
的
発
展
丸
善
株
式
会
社
昭
6.
6
 (1931) 
p
 69-90) 
ー
：
資
本
の
機
能
に
関
す
る
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
学
説
（
立
谷
：
英
国
に
於
け
る
生
産
論
の
史
的
発
展
丸
善
株
式
会
社
昭
6.6
(1931) 
p
 116-30) 
裔
木
暢
哉
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
蓄
積
論
（
経
済
学
研
究
〔
九
大
〕
第
16巻
3-4号
p
1-16, 
91ー
100
昭
25.11
;
 26. 2
 (1950-51) 
高
橋
寿
常
：
ス
ミ
ス
の
資
本
蓄
積
論
（
節
約
一
古
典
学
派
の
資
本
観
の
中
）
（
経
済
学
新
大
系
第
1
巻
資
本
中
山
伊
知
郎
絹
河
出
書
房
昭
27.
5
 (1952) 
p
 44--54) 
高
橋
泰
蔵
：
生
産
力
概
念
の
二
つ
の
型
と
戦
時
生
産
力
の
性
格
（一
橋
論
叢
第
13巻
2
号
pll4—31
昭
19.2
(1944) 
生
産
力
概
念
の
二
つ
の
型
ー
ス
ミ
ス
と
リ
ス
ト
（
高
橋
：
経
済
発
展
と
雇
傭
問
題
ー
ス
ミ
ス
、
マ
ル
サ
ス
、
ケ
イ
ン
ズ
富
士
出
版
株
式
会
社
昭
23.
6
 (1948) 
p
 70-93) 
ー
：
国
民
所
得
概
念
と
経
済
学
的
背
景
ー
ス
ミ
ス
に
於
け
る
問
題
意
識
と
方
法
（
一
橋
論
叢
第
15巻
1
号
p26---36 
昭
20.1
ト
ヽ
/4•·t<,,,t<択
謳
皿
肇
(1945) 
(
高
橋
：
経
済
発
展
と
賑
傭
問
題
ー
ス
ミ
ス
、
マ
ル
ナ
ス
、
ケ
イ
ン
ズ
富
士
出
版
株
式
会
社
昭
23.
6
 (1948) 
p
 93-110) 
高
島
善
哉
：
国
富
論
と
生
産
力
の
体
系
（
高
島
：
経
済
社
会
学
の
根
本
問
題
日
本
評
論
社
昭
16.
3
 (1941) 
p
 203-44) 
(
高
島
：
経
済
社
会
学
者
と
し
て
の
ス
、
ミ
ス
と
リ
ス
ト
如
水
書
房
昭
28.6
(1953) 
p
 169-202) .
 (高
島
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
市
民
社
会
体
系
日
本
評
論
社
昭
22.5
(1947) 
p96-133) 
ー
：
資
本
と
蓄
腋
（
高
島
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
市
民
社
会
体
系
日
本
評
論
社
昭
22.
5
 (1947) 
p
 196-2~3) 
田
辺
忠
男
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
株
式
会
社
論
に
就
て
（
思
想
春
秋
〔
春
秋
社
〕
第
2
号
pl-3 
昭
3._3
(1928) 
田
中
定
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
市
場
理
論
（
経
済
学
研
究
［
九
大
）
第
23
巻
3/4号
＝
森
教
授
還
暦
祝
賀
論
文
集
p
 1-14 
昭
34.4
(1959) 
谷
口
弥
五
郎
：
資
本
理
論
（
谷
口
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
思
想
同
文
館
大
12.1
(1923) 
p
 135-71) 
ー
：
生
産
理
論
（
谷
口
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
思
想
増
補
改
訂
同
文
館
大
13.11
(1924) 
p
 172-235) 
田
代
正
美
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
市
場
論
(1)
(
経
済
学
論
集
〔
東
大
）
第
17巻
2
号
p
1-21
昭
23.11
(1948) 
戸
田
武
雄
：
機
械
の
経
済
学
一
重
商
主
義
よ
り
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
ま
で
（
戸
田
：
機
械
の
経
済
学
刀
江
書
院
昭
11.
7
 (1936) 
p26-35) 
富
塚
良
三
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
資
本
の
再
生
産
と
蓄
積
一
可
変
資
本
把
握
の
問
題
を
中
心
と
し
て
（
商
学
論
集
（
福
島
大
）
第
23巻
6
号
p131-93
昭
30.3
(1955) I
 11~ 
I
 
t--~
-4. t<,,,t<
似
謳
四
磁
?
?
?
ー
：
ス
ミ
ス
蓄
積
論
の
基
本
構
成
（
内
田
義
彦
編
：
古
典
経
済
学
研
究
上
巻
未
来
社
昭
32.
5
 (1957) 
p
 147-272) 
内
田
義
彦
：
資
本
と
労
働
一
剰
余
価
値
把
握
（
内
田
：
経
済
学
の
生
誕
未
来
社
昭
28.11
(1953) 
p
 257-75) 
ー
：
資
本
の
蓄
稲
と
再
生
産
の
理
論
ー
ケ
ネ
ー
か
ら
ス
ミ
ス
へ
（
内
田
：
経
済
学
の
生
誕
未
来
社
昭
28.11
(1953) 
p
 276-
304)
、
渡
辺
孝
一
郎
：
「
生
産
的
労
働
」
に
就
い
て
ー
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
学
説
の
一
研
究
（
商
経
論
叢
〔
大
倉
商
高
〕
第
2
号
p
 1-31 
昭
13.1
(1938) 
山
田
秀
雄
：
資
本
と
再
生
産
（
経
済
学
説
全
集
第
2
巻
派
の
成
立
高
島
善
哉
絹
河
出
書
房
昭
29.12
(1954) 
206) 
ー
：
生
産
的
労
働
に
つ
い
て
ー
ス
ミ
ス
の
二
重
規
定
を
中
心
に
（
経
済
研
究
〔
一
稲
大
〕
第
6
巻
1
号
p59-63 
昭
30.1
(1955) 
山
口
茂
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
市
場
論
（
古
典
経
済
学
に
於
け
る
市
場
理
論
の
中
）
（
山
口
：
流
通
経
済
の
貨
幣
的
機
構
巌
松
堂
書
店
昭
14.
9
 (1939) 
p
 167-83; 
改
訂
阪
昭
18.3
ー
：
ス
ミ
ス
と
セ
イ
の
市
場
理
論
の
相
違
（
山
口
：
セ
イ
「
経
済
学
」
春
秋
社
昭
23.
5
 (1948) 
p
 151-62) 
山
下
英
夫
：
社
会
的
総
資
本
の
再
生
産
に
関
す
る
ケ
ネ
ー
と
ス
ミ
ス
の
学
説
（
商
学
論
集
〔
福
島
〕
第
7-8号
p117-38, 
pl07-30 
昭
8.2,6
(1933) 
山
崎
怜
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
「
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
購
義
」
研
究
序
説
5
 
価
格
、
剰
余
生
産
物
お
よ
び
蓄
積
の
理
論
（
六
甲
台
論
集
〔
神
戸大〕
第
4
巻
2
号
p
 97-121 
昭
32.7
(1957) 
古
典
学
p
 183-
111]0 
安
田
信
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
学
と
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
（安
田
：
経
済
成
長
•
発
展
と
産
業
構
造
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
昭
3?.10
(1957) 
p
 1-23) 
吉
村
二
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
資
本
蓄
積
論
の
分
析
視
点
（
六
甲
台
論
集
〔
神
戸
大
〕
第
5
巻
1
号
p
l
—17 
昭
33.4
(1958) 
国
際
経
済
論
(
O
n
 International E
c
o
n
o
m
y
)
 
?
Ashley, 
William :
 
A
 retrospect 
of 
free 
trade 
doctrine. 
(Economic journal (London) 
Vol. 34, no. 
136, 
p. 501-39. 
Dec. 
1924) 
*Becker, Hermann:. Zur Entwicklung der englischen Frei-
handelstheorie. 
Jena: Fischer, 
1922. 
viii, 136 p. 
(Pro-
bleme 
der 
Weltwirtschaft, 
Nr. 
35) 
p. 65-77: 
A
d
a
m
 
Smith. 
Fay, 
C. 
R.: 
A
d
a
m
 Smith 
and 
foreign 
trade. 
(South 
western political 
a
n
d
 social sci~nce·quarterly. 
(Austin, 
Tex.) 
Vol. 8, 
no. 4, 
p. 
M
a
r
c
h
 1928) 
(Fay: Youth 
and power :
 the diversions of 
an 
economist. 
London :
 
Longmans, 1931. 
p. 65-93) 
Hirst, .F. 
W
.
:
 
A
d
a
m
 Smith 
a
n
d
 
Pitt. 
(Hirst: 
F
r
o
m
 
A
d
a
m
 Smith to Philip Snowden ;
 a
 history of free trade 
in 
Great Britain. 
London: Unwin, 1925. 
p. 1-10) 
Mitchell, 
A. A. :
 
A
 restrospect 
of 
free-trade 
doctrine. 
(Economic journal (London) 
Vo]. 
35, no. 138, 
p. 214-20. 
June 1925) 
?
?
ー?
?
?ー
?
，
?
?
?
?
?
?
?
??
，ー
?
?
?
?
?
?
?
?
*Rae, 
John :
 Statement 
of 
s
o
m
e
 
n
e
w
 
principles o
n
 the 
subject of political 
economy, exposing the fallacies 
of 
the system of free trade and of 
s
o
m
e
 other doctrines 
maintained in 
the "Wealth of 
nations." 
Boston: 
Hil-
Iiard, 
Gray &
 Co., 
1834. 
414 p. 
Italian :
 Dimostrazione 
di 
taluni 
nuovi 
principii 
... 
dimostranti gli 
errori 
... 
di 
altre 
dottrine contenute 
nella 
"Ricchezza 
delle 
nazioni." 
(Biblioteca 
dell' 
economista. 
1
 a serie, vol. 
11. 
Torino, 
1856) 
*Raffel, 
Friedrich :
 Englische 
Freihiindler 
vor 
A
d
a
m
 
Smith ;
 ein 
Beitrag 
z
~
r 
Geschichte 
der 
politischen 
Oekonomie. 
Tiibingen: 
Laupp, 
1905. 
v, 193 p. 
(Zeit-
schrift fur die gesamte Staatswissenschaft.-
Erg.-Hefte 
H. 
18) 
Verrijn Stuart, C. 
A.: 
A
d
a
m
 Smith 
en 
d
e
 orijhandel. 
(De 
economist 
(Amsterdam) 
Vol. 
72, 
no. 
6. 
p. 415-25. 
1923) 
淡
路
憲
治
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
貿
易
理
論
上
そ
の
重
商
主
義
批
判
を
め
ぐ
っ
て
（
富
山
大
学
紀
要
・
経
済
学
部
論
集
第
8
号
p89-99
昭
30.11;
第
9
号
p61-73
昭
31.
3; 
第
10号
p
 105-17
昭
31.
6
 (1955-56) 
堀
光
亀
：
国
防
は
富
裕
よ
り
も
遥
か
に
重
要
な
り
（
商
学
研
究
〔
東
京
商
大
〕
第
3
巻
1
号
＝
＝
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
記
念
論
集
p263-89
大
12.6
(1923) 
堀
江
帰
ー
：
ス
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
自
由
貿
易
除
外
論
（
三
田
学
会
雑
誌
第
16巻
4
号
p433-53
大
11.
4
 (1922) 
トヽ
-4,1'(,,,t<;x
謳
皿
嶺
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
国
債
、
租
税
並
に
自
由
貿
易
論
に
関
す
る
研
究
（
経
済
学
説
研
究
慶
応
義
塾
大
学
経
済
学
部
同
人
岩
波
書
店
大
13.10
(1924) 
p
 43-127) 
井
上
次
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
貿
易
利
益
論
＾
と
デ
ギ
ッ
ド
・
リ
カ
ア
ド
オ
の
貿
易
利
益
論
（
立
命
館
大
学
論
叢
第
13輯
p30-60 
昭
18.6
(1943) 
—
ー
：
ス
ミ
ス
の
貿
易
利
益
論
と
リ
カ
ア
ド
オ
の
貿
易
利
益
論
（井
上
：
リ
カ
ア
ド
オ
貿
易
論
の
研
究
三
和
書
房
昭
25.11
(1950) 
p84-117) 
ー
：
ス
ミ
ス
及
び
リ
カ
ア
ド
オ
の
貿
易
論
の
歴
史
的
社
会
的
意
義
（
井
上
：
リ
カ
ア
ド
オ
貿
易
論
の
研
究
三
和
書
房
昭
25.11
(1950) 
p
 118-31) 
北
川
一
雄
：
「
国
富
論
」
に
お
け
る
外
国
貿
易
と
経
済
発
展
の
動
態
（
国
際
経
済
第
4
号
p
 309-33
昭
27-11
(1952) 
(
北
川
：
経
済
発
展
と
外
国
貿
易
有
斐
閣
昭
28.
7
 (1953) 
p
 2-25) 
北
野
大
吉
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
自
由
貿
易
思
想
（
北
野
：
英
国
自
由
貿
易
運
動
史
日
本
評
論
社
昭
18.
5
 (1943) 
p
 1-29) 
小
泉
信
三
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
貿
易
論
批
判
（
財
政
経
済
時
報
第
10巻
14-15号
大
12.
7-8 (1923) 
上
坂
酉
三
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
自
由
貿
易
論
（
上
坂
：
貿
易
概
論
千
倉
書
房
昭
17.
3
 (1942) 
p
 64
—71) 
松
井
消
：
ス
ミ
ス
の
自
由
貿
易
政
策
思
想
（
松
井
：
国
際
貿
易
政
策
思
想
史
有
斐
閣
昭
16.
9
 (1941) 
p
 51-78) 
中
島
正
信
：
世
界
経
済
思
想
の
発
展
ー
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
早
稲
田
商
学
第
90号
p584-87
昭
26.1
(1951) 
楢
崎
敏
雄
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
ー
外
国
貿
易
論
（
楢
崎
：
経
済
学
の
・
1
 1111 
??
ト
ヽ
-4•r<Mr<
択
謳
llil磨
開
拓
者
ー
ス
ミ
ス
、
マ
ル
サ
ス
、
リ
カ
ア
ド
オ
桜
門
出
阪
社
昭
24. 7
 (1949) 
p
 60-109) 
西
村
孝
夫
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
東
イ
ン
ド
貿
易
論
（
大
阪
府
立
大
学
経
済
研
究
第
7
号
p42-64
昭
34.7
(1959) 
野
村
兼
太
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
メ
ッ
シ
ュ
エ
ン
条
約
批
評
（野
村
：
．
英
国
資
本
主
義
成
立
史
改
造
社
昭
3.12
(1928) 
p
 530
—
 
42) 
岡
茂
男
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
初
期
自
由
貿
易
運
動
（
金
融
経
済
第
24号
p
14-30
昭
29.2
(1954) 
斎
藤
武
雄
：
外
国
貿
易
の
利
益
に
関
す
る
諸
学
者
の
見
解
(
2
ス
ミ
ス
（
斎
藤
：
貿
易
政
策
新
論
真
光
社
昭
23.2
(1948) 
p
7
-
12) 
-
-
:
 ス
ミ
ス
の
自
由
貿
易
論
（
斎
藤
：
貿
易
政
策
新
論
真
光
社
昭
23.
3
 (1948) 
p
 50-77) 
＿
｀
：
 
ス
ミ
ス
の
自
由
貿
易
論
に
関
す
る
消
費
者
利
益
説
と
生
産
者
利
益
説
と
の
対
立
に
つ
い
て
（
日
本
経
済
学
会
連
合
：
プ
V
テ
ィ
ン
第
6
号
p318
昭
30.3
(1955) 
作
田
荘
ー
：
ス
ミ
ス
の
自
由
貿
易
観
（
経
済
論
叢
〔
京
大
〕
第
18巻
1
号
ー
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
記
念
号
p221-48 
大
13.1
(1924) 
佐
波
宜
平
：
ス
ミ
ス
富
国
論
に
於
け
る
「
運
送
貿
易
」
の
概
念
（経
済
論
叢
（
京
大
〕
第
62巻
5
号
p292
—99 
昭
23.11
(1948) 
杉
村
広
蔵
：
国
家
と
世
界
経
済
（
杉
村
：
経
済
哲
学
の
基
本
問
題
岩
波
書
店
昭
10.
9
 (1~35) 
p
 269-307; 
改
阪
理
想
社
昭
23. 2
 
p
 
237-69) 
谷
口
弥
五
郎
：
自
由
貿
易
政
策
（
谷
口
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
111111 
思
想
・
同
文
館
大
13.11
(1924) 
p
 374-405) 
竹
内
謙
二
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
自
由
貿
易
（
社
会
政
策
時
報
第
65号
pl-41 
大
15.2
(1926) 
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
自
由
貿
易
論
（
商
業
政
策
の
中
）
（
経
済
学
全
集
第
16巻
経
済
政
策
下
巻
改
造
社
昭
5.
3
 (1930) 
p
 66-95) 
(
竹
内
：
貿
易
統
制
論
千
倉
書
房
昭
8.11
(1933) 
p
 40
—73) 
内
多
蔵
人
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
自
由
貿
易
論
ー
瞥
（
ヘ
ル
メ
ス
〔東京商大〕
第
2
号
大
13.7
(1924) 
山
田
浩
之
：
「
国
富
論
」
と
carrying
trade 
(
「
運
送
貿
易
と
イ
ギ
リ
ス
海
運
業
の
確
立
」
の
中
）
（
経
済
論
叢
〔
京
大
）
第
78巻
5
号
p412-23
昭
31.11
(1956) 
油
本
豊
吉
：
輸
出
奨
励
金
問
題
に
お
け
る
ス
ミ
ス
と
リ
カ
ア
ド
オ
（
経
済
学
論
集
〔
東
大
）
旧
第
6
巻
2
号
p381-439 
昭
2.
9
 (1927) 
S
 
経
済
政
策
論
(
O
n
E
c
o
n
o
m
i
c
 Policy) 
Graziani, 
A. :
 L
a
 politica 
economica 
degli 
economisti 
classici. 
(Riforma sociale 
(Torino) 
Vol. 
n. 
1894) 
*Heusset, Carl Otto: 
Der Einfluss von A
d
a
m
 Smith auf 
die Wirtschaftspolitik u
n
d
 das Wirtschaftsleben in Eng-
land 
in 
d
e
n
 
ersten 
50 
Jahren 
nach 
Erscheinen des 
"Wealth of Nations". 
(Diss.-Gottingen) 
1948. 
*Nahrgang, 
Alfred: 
Die 
A
u
f
n
a
h
m
e
 der 
wirtschaftspoli-
tischen 
Ideen 
von 
A
d
a
m
 Smith 
in 
Deutschland 
zu 
Beginn des 19. 
Jahrhunderts. 
(Diss.-Frankfurt a. 
M.) 
Gelnhausen: Kalbfleisch, 
1934. 
88 p. 
.
.
I
~
’
~
I
~
9
ー'
1
,
A
n
,~
c
 
堀
経
夫
：
ス
ミ
ス
の
自
由
放
任
論
の
特
徴
（
経
済
論
叢
〔
京
大
）
第
18巻
1
号
＝
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
記
念
論
集
p209-
20
大
13.1
(1924) 
松
尾
弘
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
政
策
原
理
（
政
経
論
叢
〔
明
治
大
〕
第
20巻
1
号
p40-66
昭
26.6
(1951) 
谷
口
弥
五
郎
：
経
済
政
策
（
谷
口
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
思
想
増
補
改
訂
同
文
館
大
13.11
(1924) 
p
 341-423) 
上
田
貞
次
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
政
策
（
商
学
研
究
〔
東
京
商
大
）
第
3
巻
1
号
p
111-46
大
12.6
(1923) 
T
・
農
業
論
(
O
n
Agriculture) 
?
?
*Dieterici, Carolus Ferdinandus :
 N
u
m
 recte A. Smithius 
contenderit 
sortem in 
agricultura 
positam et 
singulo-
rum, et 
universorum 
opulenti
ぉ
esse
commodissiniam ?
 
(Diss.-Berlin) 
Boston, 1884. 
64 p. 
硲
正
夫
：
農
業
経
済
学
に
お
け
る
地
代
理
論
の
地
位
ー
「
国
富
論
」
の
農
業
観
を
中
心
に
（
硲
：
農
業
経
済
学
序
説
痰
応
書
房
昭
17.12 
(1942) 
pl-55) 
池
田
一
浩
：
重
商
主
義
の
穀
物
政
策
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
批
判
一
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
穀
物
条
例
論
（
長
崎
大
学
：
人
文
社
会
科
学
研
究
報
告
第
1
号
p43-55
昭
28.3
(1953) 
小
林
政
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
農
業
論
（
山
梨
大
学
学
芸
学
部
研
究
報
告
第
4
号
p
 145-55
昭
28.12
(1953); 
(
山
梨
大
学
法
経
論
文
集
第
1
号
p
 145-55
昭
29.3
(1954) 
久
保
田
明
光
：
ス
ミ
ス
経
済
学
に
於
け
る
農
業
理
論
（
経
済
往
来
トヽ
-4
•
 r< 
,,, 
r< 
,J?<
語
皿
睾
第
10
号
＝
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
記
念
号
p2-ll 
昭
15.
8
 (1940) 
（
久
保
田
：
近
世
経
済
学
の
生
成
過
程
理
想
社
昭
17.6
(1942) 
p315-28) 
倉
辻
平
治
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
於
け
る
小
生
産
者
に
つ
い
て
（大
阪
経
大
論
集
第
25号
pl-20
昭
34.5
(1959) 
野
村
義
男
：
ス
ミ
ス
農
業
論
の
一
側
面
（
青
山
経
済
論
集
第
10巻
1/2号
＝
古
坂
媒
城
・
長
谷
川
元
吉
・
石
橋
近
三
・
三
教
授
古
稀
祝
賀
論
文
集
p
 113-27 
昭
33.7
(1958) 
U
商
業
論
(
O
n
C
om
m
er~e) 
*[Young, Sir 
William]: 
Corn trade; 
a
n
 examination 
of 
certain 
commercial 
principles 
in 
their 
application 
to 
agriculture 
a
n
d
 
the 
corn 
trade, 
as 
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on the 
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ダ
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ダ
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ダ
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ダ
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ダ
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茂
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ダ
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史
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ダ
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篇
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ダ
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the 
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ダ
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史
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ダ
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ダ
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ダ
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ダ
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ダ
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ダ
ム
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ス
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ダ
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ダ
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・
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ダ
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ダ
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岸
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ダ
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史
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．
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ダ
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史
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ダ
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ダ
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潟
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潟
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潮
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ダ
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史
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史
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ダ
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ダ
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概
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台
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Figg'is 
&
 Co. ;
 
London :
 Longmans, 1888. p. 9-20) 
トヽ
/
4
・
K
,,, 
K
択
据
皿
磁
*Lipowski, Jsaiah :
 Die Frage der Arbeitslosigkeit in der 
klassischen 
Nationalokonomie. 
(Diss.-Bern) 
Tiibin-
gen :
 Laupp, 1912. vii, 75 p. 
p. 8-20 :
 Ad
a
m
 Smith. 
Siew, 
Maurice・: 
Die Arbeitgeber u
n
d
 die Arbeitnehmer 
i
m
 Lichte von A
d
a
m
 Smith. 
(Jahrbiicher filr 
N
ation~!-
okonomie u
n
d
 Statistik 
(J. 暉
a)
Bd. 
93 
(Folge 
3, 
Bd. 
38), 
H. 3, 
p. 372-84. 
Sept. 
1909) 
*Small, Albion W
.
 :
 A
d
a
m
 Smith and modern sociology; 
.a 
study 
in 
the 
methodology 
of 
the 
social 
sciences. 
Chicago: 
Univ. 
of 
Chicago 
Press; 
London: 
Unwin, 
1907
雙
ix,247
p. 
Japanese: 
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
近
世
社
会
学
松
崎
寿
訳
（国
民
経
済
雑
誌
〔
神
戸
〕
第
13巻
5
号
p828-38
大
1.11
(1912) 
Chap. 1. 
Introduction
の
訳
*Strong, Gordon B. :
 A
d
a
m
 Smith and the 18th century 
concept of social progress. 
(Thesis-Univ. of Chicago) 
St. 
Louis, 1932. 
大
道
安
次
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
社
会
理
論
（
商
学
論
究
〔
関
西
学
院
）
第
9
号
p43-76,
第
11号
p71-90
昭
12.
6, 12 (1937) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
社
会
理
論
―
市
民
社
会
的
理
論
家
と
し
て
の
彼
（
商
学
論
究
〔
関
西
学
院
〕
第
24号
p43-66 
昭
16.12
(1941) 
池
田
一
浩
：
都
市
と
農
村
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
見
解
（
長
崎
大
学
：
人
文
社
会
科
学
研
究
報
告
第
2
号
p
2
9
 
-40
昭
27.~(1952)
猪
谷
善
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
結
社
禁
止
法
（
商
学
研
究
〔
東
京
商
大）
第
3
巻
1
号
ー
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
記
念
論
集
I
 11Iや
~
~
-4
·K
 "'K
奴
毎
皿
啄
?
?
p213-62
大
12.6
(1923) 
文
館
昭
2.11
p17-81) 
伊
東
乃
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
社
会
政
策
（
社
会
政
策
時
報
50-51号
p
175-90, 
219-36
大
13.11-12
(1924) 
越
村
信
三
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
労
働
争
談
観
（
経
済
1
号
昭
22.2
(1947) 
倉
辻
平
治
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
於
け
る
都
市
と
農
村
の
問
題
ー
市
民
社
会
体
系
の
一
側
面
（
経
済
と
文
化
＝
大
阪
経
大
論
集
第
12
号
p43-73
昭
29.11
(1954) 
黒
川
芳
蔵
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
「
富
国
論
」
に
見
は
れ
た
る
社
会
階
級
観
（
同
志
社
論
叢
第
2
号
p
 117-43
大
9.6
(1920) 
永
井
亨
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
婦
人
論
（
社
会
政
策
時
報
第
57
号
p19-40 
大
14.
6
 (1925) 
ス
ミ
ス
の
婦
人
論
（
永
井
：
婦
人
問
題
研
究
岩
波
書
店
大
14.
8
 (1925) 
p
 185-215) 
中
川
与
之
助
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
於
け
る
自
由
主
義
社
会
の
理
念
的
構
造
に
就
い
て
（
経
済
論
叢
（
京
大
〕
第
44巻
5
号
一
神
戸
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
昭
12.
5
 (1937) 
p
 113-28) 
小
川
喜
一
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
労
働
政
策
（
大
阪
市
立
大
学
経
済
学
部
：
経
済
学
年
報
第
1
集
pl87-242
昭
26.4
(1951) 
佐
野
稔
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
「
労
働
の
自
由
」
（
経
済
理
論
〔
和
歌山大〕
第
3
号
p47-71 
昭
26.6
(1951) 
白
杉
庄
一
郎
：
都
市
と
農
村
と
の
対
立
に
関
す
る
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
見
解
（
経
済
論
叢
（
京
大
〕
第
42巻
1
号
p234-53 
昭
11.1
(1936) 
高
橋
誠
一
郎
：
徒
弟
条
例
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
太
陽
第
28巻
1
号
p82-93
大
11.
1
 (1922) 
(
経
済
学
説
研
究
鹿
応
義
堅
大
（
猪
谷
：
経
済
学
説
の
相
対
性
??
第
1
巻
111]< 
学
経
済
学
部
同
人
岩
波
書
店
大
13.10
(1924) 
p391-429) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
社
会
主
義
（
三
田
学
会
雑
誌
第
44巻
1
号
pl-44
昭
26.1
(1951) 
谷
口
弥
五
郎
：
社
会
政
策
（
谷
口
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
思
想
増
補
改
訂
同
文
館
大
13.11
(1924) 
p
 356-74) 
政
治
論
・
法
律
論
Bullock, C. J.: 
A
d
a
m
 Smith's views on national defence. 
(Military historian a
n
d
 economist. Vol. 
1. 
1916. 
p. 249-
57) 
(Bullock :
 Economic 
essays. 
Cambridge, 
Mass. :
 
Harvard Univ. Press, 
1936. 
p. 121-29) 
?
(On Politics and L
a
w
 ）
 
*[Carlyle, Alexander]: 
A
 letter 
to His Grace the D
u
k
e
 
of 
Buccleugh o
n
 national defence ;
 with some remarks 
on 
Dr. 
Smith's 
chapter 
on the 
subject 
in 
his 
book 
entitled 
"
A
n
 
inquiry 
into 
the 
nature 
and 
causes 
of 
wealth of nations," b
y
 
M
.
 T. 
London, 1778. 
72, lOp 
Cooke, 
C. 
A. :
 A
d
a
m
 Smith 
and 
jurisprudence. 
(Law 
quarterly review (London) 
Vol. 
51, 
no. 
202, 
p. 326-32. 
April 
1935) 
Japanese・: 
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
法
学
訳
者
不
詳
（
長
崎
高
等
商
業
学
校
研
究
館
彙
報
第
23年
5
号
p247-54
昭
10.6
(1935) 
Eckstein, 
Walther: 
A
d
a
m
 Smith 
als 
Rechtsphilosoph. 
(Archiv fiir Rechts-
u
n
d
 Wirtschaftsphilosophie (Berlin) 
Bd. 20, 
H. 3, 
p. 
378-95. 
April 
1927) 
?
?
Fay, C. 
R. :
 Ad
a
m
 Smith 
and the dynamic state. 
(Eco-
nomic journal (London) 
Vol. 40, no.157, p. 25-34. 
M
a
r
c
h
 
1930) 
Schr!ider, Paul Friedrich: 
Wehrwirtschaftliches in A
d
a
m
 
Smith's W
e
r
k
 fiber 
den 
Volkswohlstand. 
(Schmoller's 
Jahrbuch 
fiir 
Gesetzgebung, 
Verwaltung 
u
n
d
 Volks-
wirtschaft (Berlin) 
Jg. 
63, 
H. 3, p. 257-72. 
June 1939) 
*Silberner, E
d
m
u
n
d
:
 
L
a
 1guerre 
dans 
la 
pensee
如
ono-
mique 
d
u
 XVl8 a
u
 XVIIe 
siecle. 
Paris :
 Sirey, 
1939. 
303 p. 
A
d
a
m
 Smith. 
*Stoffel, 
Wilhelm :
 Wirtschaft u
n
d
 Staat bei A
d
a
m
 Smith 
u
n
d
 David Ricardo unter besonderer Beriicksichtigung 
des Staatseingriffs. 
(Diss.-K!iln) 
Emsdetten (Westf.): 
Lechte, 1933. _
 
x, 78 p. 
*Wenckstern, Adolph v. 
M
e
i
n
 A
u
g
e
 war auf's hohe M
e
e
r
 
gezogen ;
 Ad
a
m
 Smith, Karl 
M
a
r
x
 u
n
d
 die 
Seemacht 
des Reichs. 
Berlin: H
e
r
m
a
n
n
 Walther, 1900. 
77 p. 
大
道
安
次
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
国
家
観
の
性
格
（
法
学
〔
東
北
大
〕
第
8
巻
1
号
p60-71
昭
14.1
(1939) 
ー
：
ス
ミ
ス
に
於
け
る
「
経
済
」
と
「
国
家
」
（
商
学
論
究
［
関
西
学院〕
第
17号
＝
関
西
学
院
創
立
五
十
周
年
記
念
・
戦
時
経
済
研
究
p162-87
昭
14.
l_O 
(1939) 
ー
：
「
法
学
」
の
系
譜
（
大
道
：
ス
ミ
ス
経
済
学
の
系
譜
実
業
之
日
本
社
昭
22.1
(1947) 
p
 106-58) 
堀
新
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
国
防
経
済
論
（
財
政
第
4
巻
8
号
p78-82 
昭
14,
8
 (1939) 
(
堀
：
価
値
理
論
と
商
業
論
南
郊
社
昭
14.
9
 (1939) 
p
 387-420) 
トヽ
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 r<
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叔
謳
皿
肇
穂
積
重
行
：
英
国
政
治
に
於
け
る
軍
隊
の
問
題
ー
プ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
思
想
第
311号
p300
—12 
昭
25.5
(1950) 
加
田
哲
二
：
自
由
主
義
の
国
家
観
ー
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
及
び
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
三
田
学
会
雑
誌
第
23巻
3
号
p333-92
昭
4.3
(1929) 
木
村
元
ー
：
「
国
富
論
」
に
お
け
る
国
家
と
経
済
（
経
済
学
新
大
系
9
 
国
家
と
経
済
河
出
書
房
、
昭
28.8
(1953) 
p76-90) 
蠣
山
政
道
：
f
国
富
論
」
に
現
は
れ
た
る
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
政
治
思
想
と
彼
以
後
に
於
け
る
英
国
の
政
治
及
行
政
改
革
の
基
調
（国
家
学
会
雑
誌
〔
東
大
）
第
37巻
7-9,
12号
p33-57, 
p37
—65, 
p21-39, 
p34-60
大
12.7-9,12
(1923) 
杉
村
広
蔵
：
経
済
と
近
代
国
家
と
の
交
渉
（
杉
村
：
経
済
学
方
法
史
理
想
社
昭
13.
6
 (1938) 
p
 54-67 ;
 再
刊
昭
23.1
高
島
善
哉
：
ス
ミ
ス
に
お
け
る
国
家
と
市
民
社
会
（
高
島
：
経
済
社
会
学
の
根
本
問
題
日
本
評
論
社
昭
16.
3
 (1941) 
p
 188-202) 
（
高
島
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
市
民
社
会
体
系
日
本
評
論
社
昭
22.5 
p81-95) 
(
高
島
：
社
会
経
済
学
者
と
し
て
の
ス
ミ
ス
と
リ
ス
t
如
水
書
房
昭
28.
6
 
p
 
158-68) 
ー
：
国
家
と
経
済
（
経
済
学
説
全
集
第
2
巻
古
典
学
派
の
成
立
高
島
善
哉
編
河
出
書
房
昭
29.12
(1954) 
p
 207-28) 
田
中
幸
一
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ッ
ス
の
政
治
学
説
（
三
田
学
会
雑
誌
第
5
巻
3
号
＝
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
紀
念
号
p252-77 
明
44.4
(1911) 
田
中
孝
知
：
ス
ミ
ス
の
国
家
観
（
一
橋
会
雑
誌
第
17号
大
13
(1924) 
1
 Ill兵
?
?
トヽ
-
4
・
K
,,, 
K
似
睡
an
睾
山
崎
怜
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
「
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
購
義
」
研
究
序
説
(3) 
治
政
Police
と
経
済
学
（
六
甲
台
論
集
〔
神
戸
大
〕
第
3
巻
1
号
p
1-12
昭
31.
6
 (1956) 
矢
内
原
忠
雄
：
ー
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
戦
争
論
（
東
京
大
学
経
済
学
部
創
立
三
十
周
年
記
念
論
文
集
第
3
部
国
際
経
済
の
諸
問
題
有
斐
閣
昭
24.
7
 (1949) 
p
 1-17) 
?
?
民
?
(
O
n
 Colonies) 
Benians, 
E. 
A. :
 A
d
a
m
 Smith's 
project 
of 
an 
empire. 
(Cambridge historical 
Journal, 
Vol. 
1, 
no. 
p. 249-83. 
1925) 
Kielstra, J. 
C.: 
A
d
a
m
 Smith over de kolonien. 
(De econo-
mist (Amsterdam) 
Vol. 72, no. 6, 
p. 453-63. 
June 1923) 
*[Lee, Arthur]: 
A
n
 essay 
in 
vindication 
of 
the 
conti-
nental 
colonies 
of 
America, 
from 
a
 censure 
of 
Mr. 
A
d
a
m
 Smith, in 
his Theory of 
moral sentiments ;
 with 
s
o
m
e
 reflections on slavery in general, b
y
 an American. 
London: the author, 
1764. 
46 p. 
*Nicholson, Joseph S.: 
A
 project of empire ;
 a
 
critical study 
of the economics of imperialism, with special reference 
to the ideas of A
d
a
m
 Smith. 
London: Macmillan, 1909. 
xxv,284p. 
Bk. rev.: 
関
一
（
国
民
経
済
雑
誌
〔
神
戸
〕
981—97
明
43.
6
 (1910) 
あ
だ
む
・
す
み
す
ノ
帝
国
主
義
観
Japanese: 
第
8
巻
6
号
?
関
口
健
一
郎
訳
1
回
0
巌
松
堂
大
6.2
(1917) 
15,283p 
Bk. rev.: 
筆
者
不
明
（
三
田
学
会
雑
誌
80
大
6.4
(1917) 
-
:
 T
h
e
 economics of imperialism. 
(Economic journal 
(London) 
Vol. 
20, 
no. 
78, 
p. 155-71. 
June 1910) 
浅
香
末
起
：
重
商
主
義
の
没
落
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
植
民
観
（洩
香
：
世
界
経
済
の
展
開
過
程
日
本
評
論
社
昭
15.2
(1940) 
p
 173-81) 
淡
路
憲
治
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
植
民
地
論
お
よ
び
重
商
主
義
批
判
の
結
論
ー
ス
ミ
ス
の
貿
易
理
論
（
下
）
（
富
山
大
学
紀
要
：
経
済
学
論
集
第
10号
p
105-17
昭
31.6
(1956) 
張
・
漢
裕
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
拓
植
理
論
（
経
済
学
論
集
〔
東
大
〕
第
14巻
2
号
p
125-61
昭
19.2-
(1944) 
堀
切
善
兵
衛
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
植
民
論
（
三
田
学
会
雑
誌
第
5
巻
8
号
＝
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
紀
念
号
p
 301-16 
明
44.
4
 (1911) 
川
田
侃
：
旧
植
民
地
体
制
批
判
と
し
て
の
反
植
民
主
義
思
想
の
拾
頭
（
古
典
派
経
済
学
研
究
一
矢
内
原
忠
雄
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
岩
波
書
店
昭
33.11
(1958) 
p
 21-44) 
黒
田
謙
ー
：
古
典
派
経
済
学
の
成
立
ー
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
黒
田
：
植
民
経
済
論
弘
文
堂
昭
13.
5
 (1938) 
p
 146-83) 
水
田
淳
亮
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
大
英
帝
国
論
（
山
口
商
学
雑
誌
第
1
号
p90-112
昭
2.10
(1927) 
武
藤
長
蔵
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
氏
原
著
T
h
e
Wealth of Nations 
厳
復
氏
漢
訳
「
原
富
」
中
に
現
は
れ
た
る
Colony,
N
e
w
 Colonies, 
Colonist Settlement
等
殖
（
植
）
民
又
は
そ
れ
に
関
係
あ
る
文
字
の
漠
訳
語
に
就
て
（
再
び
邦
語
の
植
民
な
る
名
辞
の
由
来
に
就
い
て
第
11巻
4
号
p579-
?
?
?
?
?
?
?
?ー??
?
?
の
中
）
（
国
家
学
会
雑
誌
（
東
大
）
第
33巻
6
号
p858-68 
大
8.6 
(1919) 
長
田
三
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
植
民
地
観
の
由
来
と
地
位
（
経
済
・
論
叢
〔
京
大
〕
第
18巻
5
号
pl007ー
16
大
13.
5
 (1924) 
(長
田
：
植
民
政
策
研
究
秀
巧
社
昭
10.10
(1935) 
p321-36) 
ー
：
ス
ミ
ス
の
植
民
地
論
に
就
て
矢
内
原
教
授
に
教
を
乞
ふ
（経
済
論
叢
（
京
大
〕
第
21巻
5
号
p775-90 
大
14.11
(1925) 
(長
田
：
植
民
政
策
研
究
秀
巧
社
昭
10.10
(1935) 
p
 336-60) 
-
:
 ス
ミ
ス
の
植
民
地
論
に
つ
き
矢
内
原
教
授
に
答
ふ
（
経
済
論
叢
〔
京
大
〕
第
22巻
3
号
p518-28 
大
15.
3
 (1926) 
(
長
田
：
植
民
政
策
研
究
秀
巧
社
昭
10.10
(1935) 
p
 360~74) 
白
杉
庄
一
郎
：
第
一
次
大
英
帝
国
の
崩
壊
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（経
済
論
叢
（
京
大
〕
第
55巻
6
号
p638-54 
昭
17.
12 
(1942) 
田
伏
正
朔
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
「
国
富
論
」
に
於
け
る
植
民
観
（
拓
殖
大
学
論
集
第
1
巻
2
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